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V začetku diplomskega dela bom predstavil in obrazložil nastanek in razvoj lokalne 
samouprave. Posebno pozornost bom namenil prikazu ustavnih temeljev lokalne 
samouprave v Republiki Sloveniji. Bolj podrobno in izčrpno bom prikazal in razčlenil ustrezne 
zakone, še zlasti  Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o ustanovitvi občin in Zakon o lokalnih 
volitvah. Posebno pozornost bom namenil prikazu ustavnih temeljev v Republiki Sloveniji, 
saj Ustava RS predvideva tudi ustanovitev pokrajin kot širših lokalnih skupnosti. Ustrezen 
poudarek bom namenil Evropski listini lokalne samouprave, ki zavezuje tudi Slovenijo kot 
eno od članic Sveta Evrope in podpisnico te listine. 
V svojem diplomskem delu bom problemsko predstavil in obrazložil ter razčlenil več dilem, 
ki obstajajo v naši strokovni in politični javnosti. Med njimi je še posebej aktualna dilema o 
zmanjšanju števila občin. Pri tem je v središču pozornosti predvsem vprašanje obstoja 
podeželskih občin, ki se ne zmorejo same financirati tako, da bi lahko učinkovito opravljale 
svoje predpisane funkcije. Pri volitvah županov in občinskih oziroma mestnih svetov sem 
zaznal več novosti, ki se kažejo v vse večjem številu nestrankarskih ali tako imenovanih 
neodvisnih list. 
V središču mojega diplomskega dela bo predstavitev ustanovitve in razvoja Nove Gorice ter 
oblikovanja Mestne občine Nova Gorica. Pri tem bom ustrezno pozornost posvetil 
zgodovinskim, družbenim, političnim in kulturnim posebnostim te občine. 
Ena od posebnosti te občine je v tem, da sodeluje s sosednjo občino Gorica v Italiji. Nova 
Gorica je tudi regijsko središče v severnem delu Primorske. Temu položaju Nove Gorice 
bom namenil ustrezno pozornost. Mestna občina Nova Gorica je vključena v več Evropskih 
projektov, v katerih se kaže njena razvojna odprtost. 
Ključne besede: lokalna samouprava, občina, Zakon o lokalni samoupravi, Mestna občina 
Nova Gorica  
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SUMMARY 
LEGALLY REGULATION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT  IN THE REPUBLIC 
OF SLOVENIA  WITH AN EMPHASIS ON THE MUNICIPALITY OF NOVA 
GORICA 
The diploma thesis presents the legal regulation of local self-government in the Republic of 
Slovenia and the organization of local government in the case of the Municipality of Nova 
Gorica. The principle of decentralization of power is placed between a general introductory 
provisions of the Constitution of the Republic of Slovenia. Residents of the Republic of 
Slovenia exercise local self-government in municipalities and other local communities. In 
the European community  the local self-government enshrined in the European Charter of 
Local self-government, which must be held by all the signatory states of this document, 
including the Republic of Slovenia. 
In the diploma I will explaine and define ongoing challenges. Onw of the most challenging 
problems persists of lowering the number of municipalities. The main problem are the so 
called village municipalities which do not bring in enough money to cover the costs of 
running an municipaliti. There anw some new rules that impact the way the electors get 
ellecter into the function of bein the represitentative in the City house. The majoriti of these 
changes can be noticed in the increased number of indipended candidates and indipended 
lists. 
The core part of the diploma is about Nova Gorica. The becoming of one of the regions 
most infulent municipalities and becoming the so called City Municipality. Some attention is 
devoted to history of the city, politics and other spetial feauters that infulence the structure 
ang governing of the Nova Gorica. Beeing on border of the country is defenetly something 
special. Nova Gorica is the cultural, en regional center of the region Severna Primorska. The 
city is also deeply integrater with the EU procejts. 
Key words: local self-government, a municipality, Law on Local self-government, 
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Že iz poimenovanja lokalna samouprava je razvidno, da gre za urejanje krajevnih ali lokalnih 
zadev, ki so blizu prebivalcem lokalnih skupnosti. Posebej pomembno je, da lokalna 
samouprava temelji na načelu decentralizacije in demokratizacije. Po evropski listini lokalne 
samouprave je opredeljena kot ena od sestavin demokratične države. Eno od pomembnih 
načel te listine je načelo subsidiarnosti1. Lokalna samouprava je eden od temeljev 
demokracije, je merilo za merjenje demokratičnosti nekega sistema.  
Slovenija meri 20.273 km2 in se uvršča med manjše evropske države. Kljub majhnosti 
imamo kar 212 občin. Po osamosvojitvi leta 1991 je bila Slovenija razdeljena na 62 občin. 
Na podlagi nove zakonodaje iz leta 1994 so bile ustanovljene številne občine, tako da je 
danes v Sloveniji 212 občin, med katerimi jih ima 11 status mestne občine. Po številu 
prebivalcev in po območju so občine večinoma majhne. Slovenska lokalna samouprava je v 
primerjavi z mednarodno zelo razdrobljena, kar se je v letih od osamosvojitve samo 
stopnjevalo, kljub zakonskim omejitvam ustanavljanja občin. Več kot polovica slovenskih 
občin ima manj kot 5000 prebivalcev. Zadnja ustanovljena občina je občina Ankaran.  
V uvodu bom predstavil splošno strukturo diplomskega dela. V drugem poglavju bom 
opredelil pojem lokalne samouprave in prikazal zgodovinski razvoj lokalne samouprave v 
Republiki Sloveniji. 
V tretjem poglavju je predstavljena ustavna ureditev lokalne samouprave v RS. Kot izhaja 
iz ustave RS, je Slovenija demokratična država tudi po ustavni zagotovitvi in ureditvi občin. 
Lokalna samouprava je v Ustavi RS navedena kot ena od temeljnih načel demokratične 
države RS. Ustava sicer določa temelje lokalne samouprave. V Evropi je najpomembnejša 
določba Evropska listina lokalne samouprave, po kateri so se zgledovali tudi pripravljalci 
Ustave RS. 
V četrtem poglavju je predstavljena zakonska ureditev lokalne samouprave, ki določneje in 
jasneje opredeljuje ustavno ureditev lokalne samouprave. Temeljni zakon s področja 
lokalne samouprave je Zakon o lokalni samoupravi, ki je bil sprejet 21. decembra 1993. 
Pozneje so bili sprejeti še drugi zakoni za področje lokalne samouprave; med njimi Zakon o 
postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij, Zakon o lokalnih volitvah, 
Zakon o financiranju občin in drugi. 
V petem poglavju je prikazan zgodovinski razvoj Nove Gorice in Mestne občine Nova Gorica 
kot primer lokalne skupnosti, kjer se izvaja lokalna samouprava. Tu so predstavljene 
zgodovinske in razvojne posebnosti občine ter njene temeljne kulturne, politične in 
gospodarske značilnosti. 
                                        
1 Višje oblasti ne smejo in ne morejo omejevati nižjih oblasti. 
2 
Šesto poglavje vsebuje prikaz organizacije Mestne občine Nova Gorica in njenih organov, in 
sicer mestni svet, župan, občinski nadzorni organ in občinska uprava.  
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2  SPLOŠNA OPREDELITEV LOKALNE SAMOUPRAVE 
Bistvena prvina lokalne samouprave je, da prebivalci lokalne skupnosti sami urejajo lastne 
zadeve. Urejanje pa pomeni sprejemanje odločitev, ki jih lahko sprejemajo neposredno ali 
prek organov samouprave. Zato je ključno vprašanje lokalne demokracije, v kolikšni meri 
lahko prebivalci lokalne skupnosti sodelujejo pri lokalnih odločitvah. Temeljne samoupravne 
lokalne skupnosti so občine. Mestne občine se, za razliko od občin, samostojno odločajo o 
povezovanju v širše skupnosti, tudi v pokrajine2. Nadalje se mestne občine delijo na mestne 
četrti oz. četrtne skupnosti, medtem ko se občine delijo na lokalne skupnosti, naselja oz. 
krajevne skupnosti. Lokalne skupnosti so enakopraven partner državi. Njihov položaj jim je 
zagotovljen z ustavo, mednarodnimi pogodbami, kot je npr. Evropska listina lokalne 
samouprave (MELLS) in ostali zakoni3. Lokalna skupnost je nosilec lokalne samouprave, ki 
je priznana z ustavo in ostalim pravnim redom. Po Evropski listini (3. člen) je lokalna 
samouprava pravica in sposobnost lokalnih oblasti, da v mejah zakona in z lastno 
odgovornostjo opravljajo bistveni del javnih zadev v korist lokalnega prebivalstva. To 
pravico uresničujejo demokratično izvoljeni sveti ali skupščine (predstavniška telesa), ki 
imajo lahko svoje izvršilne organe. Drugi del uresničevanja lokalne samouprave pa 
predstavljajo druge oblike neposrednega odločanja državljanov (prebivalcev), kot so 
skupščine državljanov, referendumi in druge oblike. Te oblike so sedaj razdelane na: 
posvetovalna telesa (v katerih so prebivalci), ad hoc odbore (ko je zadeva rešena, se odbor 
razpusti), uporaba interneta (odločanje iz fotelja) in druge oblike organizacije civilne družbe. 
Temeljni pojmi lokalne samouprave: 
Lokalna skupnost je družbena skupnost enega ali več med seboj povezanih naselij na 
določenem območju, bistveno manjšem od območja države, ki je tako razdeljena na večje 
ali manjše število lokalnih skupnosti. Gre za naravno življenjsko skupnost, ki je nastala z 
naselitvijo na določenem območju. Lokalne skupnosti se med seboj zelo razlikujejo po 
velikosti in številu prebivalcev, saj imajo naravo lokalne skupnosti tako manjša naselja ali 
skupine naselij kot tudi velika mesta in celo velemesta. 
Čeprav je v znanstveni sferi toliko opredelitev pojma lokalna skupnost, kolikor je avtorjev 
(sociologov, pravnikov, geografov, urbanistov in drugih), lahko povzamem, da so bistveni 
elementi lokalne skupnosti: določeno ozemlje, ljudje, ki so naseljeni na tem ozemlju, skupne 
potrebe in interesi teh ljudi, dejavnosti za zadovoljevanje teh potreb ter zavest ljudi o 
skupnosti, ki ji pripadajo (Vlaj, 2006, str. 15). 
Ustava predvideva tudi ustanovitev pokrajin kot širših lokalnih skupnosti. Tovrstne skupnosti 
v drugih državah različno imenujejo, med drugim tudi kot regije. Regija je vmesna raven 
oblasti med centralno oblastjo ali državo in manjšimi lokalnimi oblastmi ali občinami. Gre za 
vmesni prostor med občinami in državo. V njih se pojavijo aktualne potrebe, kot so gradnja 
in vzdrževanje cest regionalnega pomena, oskrba z vodo in energijo. V Sloveniji jih tako 
poimenujemo pokrajine. Predstavljajo drugo raven lokalne samouprave. Pokrajina je širša 
lokalna skupnost, ki naj bi zapolnila povezavo med občinami in državo ter tako uresničevala 
                                        
2 Pokrajine urejajo in opravljajo lokalne zadeve širšega pomena, ki presegajo zmogljivosti občin. 
3 Najpomembnejši je Zakon o lokalni samoupravi. 
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načela subsidiarnosti. V Sloveniji imamo en nivo lokalne samouprave, v ustavi pa so 
predvidene pokrajine, ki predstavljajo drugi nivo lokalne samouprave. Večina evropskih 
držav ima vsaj dva nivoja. Pomembno vprašanje glede pokrajin je njihovo število, ime in 
sedež. V ustavi iz leta 1991 je pisalo, da se lahko občine povežejo v pokrajine, vendar se je 
ta ideja izkazala za napačno. Slovenija je še vedno močno centralizirana, kar pomeni, da 
regionalne zadeve še vedno upravlja država. Ena temeljnih nalog pokrajin bi bila 
načrtovanje regionalnega razvoja. V Sloveniji imamo 13 statističnih regij (zametki pokrajin), 
kjer se občine srečujejo in dogovarjajo o svojih razvojnih načrtih. Če bodo pokrajine nastale, 
bodo prevzele razvojne načrte in vse regionalne zadeve. Število pokrajin je zelo različno in 
še ni dokončno (8–14). Pokrajine bi dobile svojo organizacijo in posledično povečale število 
zaposlenih v birokraciji (upravi). Ob nastanku pokrajin se poraja vprašanje, ali ostati pri 
enotirnem sistemu ali preiti na dvotirnega. 
 
V Sloveniji je 212 občin. Navadna občina mora imeti najmanj 5.000 prebivalcev. Obstajajo 
izjeme iz različnih razlogov: geografskih, obmejnih, narodnostnih, zgodovinskih in 
gospodarskih. Mestna občina pa mora imeti najmanj 20.000 prebivalcev in najmanj 15.000 
delovnih mest, od tega polovico v storitveni dejavnosti. V RS imamo zaenkrat le temeljne 
lokalne skupnosti, občine, številne zelo problematične, saj ne izpolnjujejo zakonskih 
pogojev. Širših lokalnih skupnosti, pokrajin, še nimamo. Po strokovnem predlogu bi bila 
potrebna sprememba 143 čl. Ustave RS, ki določa širše lokalne skupnosti. Ta na novo 
spremenjen člen bi nosil naziv pokrajina. Določil pa bi, da je pokrajina širša samoupravna 
lokalna skupnost, ki opravlja javne zadeve širšega pomena in z zakonom določene zadeve 
regionalnega pomena (npr. planiranje regionalnega razvoja). Tako kot občine, pokrajine 
ustanovi z zakonom država. Pri oblikovanju zemljevida pa imajo po Ustavi RS pravico do 
besede tudi občine. Občine se lahko medsebojno povezujejo zaradi določenih skupnih nalog 
in interesov. Takšno povezovanje je zgolj oblika medobčinskega sodelovanja. Pred 
ustanovitvijo pokrajine mora Državni zbor pridobiti mnenje Občinskih svetov o predlagani 
členitvi RS na pokrajine. Po strokovnem predlogu naj bi v RS imeli 6–8 pokrajin, ki 
pravzaprav temeljijo na obstoječih geografskih pokrajinah (dolenjska, primorska, 
notranjska, štajerska …). Ljudje imajo občutek pripadnosti obstoječim geografskim 
pokrajinam. Najbolj občutljiv je Zakon o ustanovitvi pokrajin, ki se sprejema s posebej 
kvalificirano večino, podpreti ga mora vsaj dve tretjini navzočih poslancev. V Evropi se 
uporablja izraz regionalizacija države, kar pri nas pomeni pokrajinizacijo. Razlogi za uvajanje 
pokrajin oz. za regionalizacijo so naslednji: raznolikost Slovenije (majhna država, v kateri 
ima vsaka geografska regija svoje specifične značilnosti), sodelovanje z lokalnimi 
skupnostmi drugih držav (sodelovanje z Evropsko Unijo), lažje črpanje evropskih sredstev 
za razvoj (sedaj so evropska sredstva za manjše občine nedosegljiva), večja iniciativnost in 
odgovornost za lastni razvoj ter reševanje krize na regionalni ravni. 
 
Ozemeljsko sestavino na področju lokalne samouprave v RS urejata dva zakona. Zakon o 
lokalni samoupravi v II. poglavju z naslovom »Območje in deli občine« v skladu s 139. 
členom Ustave določa, da se občina ustanovi z zakonom po predhodno  opravljenem 
referendumu, s katerim se ugotovi volja in interes  prebivalcev na območju  kjer prebivajo. 
Teritorij  občine je možno spreminjati oziroma se lahko spremeni na enak način. S 
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spremembo teritorija občine se tako ustanovi nova občina, pod pogoji, ki jih določa zakon, 
eden od pomembnejših pogojev je pogoj števila prebivalcev. Zakon narekuje med drugim  
tudi postopek, ki zajema določitev upravičenih predlagateljev, skrajni rok za zaključek 
postopka, vsebino predloga, postopek obravnave predloga ter posebnosti postopka v 
Državnem zboru. 
Občine se ustanavljajo  z Zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. 
Zakon določa naselja, ki so kot sestavina območij občine, ime občine, sedež in število članov 
prvotnega občinskega sveta. 
Z Zakonom o lokalni samoupravi je določeno, da je teritorij občine lahko razdeljen na 
krajevne, vaške ali četrtne skupnosti, če  to temelji kot podlaga  s prostorskimi, 
zgodovinskimi, upravno-gospodarskimi ali kulturnimi razlogi in če je to volja in  interes 
prebivalcev dela občine. Voljo in Interes se ugotavlja na zborih krajanov. Členitev se opravi 
s statutom občine, s katerim se lahko ožjim skupnostim  tudi zaupa opravljanje dela 
občinskih nalog, občina jim je v tem primeru dolžna zagotoviti potrebna sredstva. Naloge, 
ki jih ožji del občine opravlja samostojno, način njihovega financiranja, načela za 
organiziranost in delovanje njihovih organov ter njihov pravni status, se v okviru zakonskih 
določb podrobneje določijo s statutom občine. 
Pri funkcionalni sestavini lokalne samouprave gre za uresničevanje načela subsidiarnosti, ki 
naj bi se uresničilo z decentralizacijo Slovenije. Prav uvedba pokrajin je glavni cilji 
decentralizacije. Gre za politično decentralizacijo, ki jo mora spremljati fiskalna 
decentralizacija. Vsaka prenesena naloga iz države na pokrajino oz. občino mora biti deležna 
istočasnega finančnega prenosa, zagotoviti je potrebno ustrezna sredstva za opravljanje 
teh javnih zadev. 
Funkcionalno tvorbo  lokalne samouprave poleg Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o 
financiranju občin urejajo še področni zakoni, s katerimi so podrobneje določene pristojnosti 
samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma občin. Organizacijska sestavina lokalne 
samouprave govori o shemi organov in oblik odločanja tako v občinah kot v bodočih 
pokrajinah. Država je z Zakonom o lokalni samoupravi določila, da so organi občine: 
občinski svet, župan in nadzorni odbor. Pri odločanju o občinskih zadevah pa lahko 
sodelujejo njeni prebivalci tudi neposredno. Pri tem Zakon o lokalni samoupravi opredeljuje 
tri oblike udeležbe ali participacije prebivalcev pri odločanju v občini. Ti so zbor občanov, 
lokalni referendum in ljudska iniciativa. Poleg Zakona o lokalni samoupravi so tudi 
posamezni drugi zakoni, npr. o tem, kdaj je obvezno sklicati zbore občanov ali izvesti 
referendum. Gre za obvezne referendume, npr. pred ustanovitvijo občine, in za t.i. 
posvetovalne referendume, ko se ugotavlja volja ljudi pred sprejemom odločitve določenega 
odloka, npr. odlok o lokalnih javnih službah. Ne moremo govoriti o lokalni samoupravi, če 
se te oblike participacije državljanov ne uporabljajo. Obe shemi sta si zelo podobni. Najvišje 
predstavniško telo v pokrajini je pokrajinski svet. Pokrajinski svet voli predsednika, kot tudi 
enega ali več podpredsednikov, pokrajine med svojimi člani, z razliko od župana, ki je voljen 
na volitvah. Predsednik pokrajinskega sveta pa je hkrati predsednik pokrajine in predstojnik 
pokrajinske uprave. Ta je tako kot občinska uprava strokovni organ, ki opravlja strokovne 
in druge naloge za pokrajinske organe. Lahko pa opravlja tudi določene prenesene državne 
naloge. Pokrajinska uprava pa naj bi bila deljena na resorje, ki jih vodijo direktorji. 
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Predviden pa je še organ svet občin, ki naj bi ga sestavljali župani občin z območja 
pokrajine. To telo bi imelo pravico veta na določene odločitve pokrajinskega sveta. 
Organizacijsko sestavino lokalne samouprave urejata Zakon o lokalnih volitvah in Zakon o 
lokalni samoupravi. Zakon o lokalnih volitvah ureja volilno pravico na lokalnih volitvah, 
enake možnosti obeh spolov na lokalnih volitvah ter volitve občinskega sveta in župana ter 
svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Zakon o lokalni samoupravi v IV. poglavju z 
naslovom »Organi občine« ureja občinske organe, njihove pristojnosti in načela njihovega 
delovanja, v V. poglavju pa občinsko upravo. Vsebina organizacijske tvorbe lokalne 
samouprave je organizacija lokalne skupnosti za sprejemanje odločitev in izvajanje sprejetih 
odločitev. Z organizacijo organov in ustanovitvijo uprave se lokalne skupnosti spremenijo v 
teritorialne upravne sisteme, v samoupravne lokalne skupnosti. Načelo samoorganiziranja, 
ki ga vsebuje MELLS, omejuje zakonsko urejanje organizacije občine. Zato določa zakon le 
osnovo, v kateri se organizacija občine določa s statutom, poslovnikom občinskega sveta in 
odlokom o ustanovitvi občinske uprave. Organizacijski pogledi lokalne samouprave so 
nerazdružljivo povezani s pravico državljana, da sodeluje pri upravljanju javnih zadev ter z 
neposrednimi oblikami odločanja oziroma participacijo prebivalstva pri upravljanju lokalnih 
javnih zadev. 
 2.1   NASTANEK IN RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE 
 
V srednjem veku4 so si mesta od fevdalnega gospoda, deželnega kneza ali vladarja izborila 
pravico do oblikovanja lokalnih skupnosti. To so nato zapisali in potrdili v svojem statutu. 
Ti statuti so se od mesta do mesta, čeprav so jih deloma tudi prepisovali. Zato tudi pravice 
mest in s tem njihove samouprave niso bile enake. Dan danes, ko je institucija lokalne 
samouprave v vseh sodobnih državah sistemsko urejena z zakoni, pridobijo vsi 
novoustanovljeni subjekti (npr. občine) vse elemente samoupravnosti avtomatično, z aktom 
ustanovitve. To pomeni, da je ureditev vseh subjektov lokalne samouprave enakega tipa 
enaka, npr. ureditev vseh občin ali vseh mestnih občin in  pokrajin. 
Položaj lokalne samouprave se pridobi z aktom države, praviloma z zakonom. Pravni temelji 
lokalne samouprave pa se  nahajajo  zapisani  v ustavi. Ustavni teksti opredeljujejo le 
pomembnejše elemente lokalne samouprave: določajo oblike lokalnih skupnosti, 
opredeljujejo njihov samoupravni status, praviloma s tem, da določajo, da se te skupnosti 
organizirajo in vodijo  same,  vendar ne presegajo svojih pristojnosti in delujejo v okviru 
zakonov, in na koncu, da jih vodi  izvoljeni ljudski predstavniki. 
S tem so za lokalne samoupravne skupnosti določeni ustavni temelji njihovega položaja, ki 
jim nudijo ustavno garancijo. S tem je podana tudi zaveza zakonodajalca, da na tej podlagi 
izdela zakonska pravila za njihovo organizacijo in delovanje. Ta morajo biti po koncepciji 
                                        
4 Pravno gledano se samouprava srednjeveških mest kaže v mestnih previlegijah in s tem posebnem 
pravnem režimu: lastno statutarno pravo, lastno sodstvo z mestnim sodnikom (imel pristojnost 
reševati nižje civilne in kazenske zadeve, krvno sodstvo pa je bilo v rokah deželnega kneza), izvolitev 
mestnega sveta in osebna svoboda meščanov (Haček, 2005, str. 44). 
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sodobne javne uprave enaka za vse istovrstne lokalne skupnosti. Zato je lokalna 
samouprava v vseh evropskih deželah urejana z zakoni5 (Šmidovnik, 1995, str. 30). 
Tako kot povsod po Evropi seže zgodovina lokalne samouprave tudi na območju Slovenije 
globoko v srednji vek. Tudi na tem območju so se razvile prve oblike samouprave 
(avtonomije) v srednjeveških mestih; najprej v obmorskih, ki so še ohranila določeno 
kontinuiteto s starimi rimskimi mesti, nato pa v notranjosti, kjer so na ustreznih prometnih 
točkah – z razvojem trgovine in obrti – nastajala nova mesta. Razvoj je bil podoben tistemu 
v drugih deželah Rimsko-nemškega cesarstva v srednji Evropi. Te so pozneje delile usodo 
Avstro-ogrske monarhije vse do njenega razpada v letu 1918, ko je nastala skupna država 
južnih Slovanov – Jugoslavija. 
Skromni zametki lokalne samouprave so nastajali v tem času tudi na agrarnem podeželju; 
to je bila soseskina ali vaška samouprava, ki se je razvijala na skupnih gospodarskih 
potrebah takratne podložniške vasi. Vas, soseska oziroma srenja je na sestankih vseh 
gospodarjev urejala stvari, ki so bile vsem skupne, niso pa neposredno zanimale zemljiškega 
gospoda. Na takih sestankih so odločali npr. o uporabi skupnih pašnikov, o vzdrževanju 
poti, o vzdrževanju napajališč, o popravilu plotov idt.; temeljni gospodarski element vaške 
samouprave je bila pašna živinoreja (Šmidovnik, 1995, str. 145). 
Usoda opisane mestne in vaške srednjeveške samouprave je bila na slovenskem območju 
podobna drugim v zahodni in srednji Evropi. Zatrl jo je državni absolutizem, ki je v 18. 
stoletju razpredel svojo upravno organizacijo po vsem državnem teritoriju; na deželne 
stanove fevdalcev in na avtonomijo mest. Na območju Avstrije so bile organizirane kresije 
(okrožni uradi) kot državna upravna oblast na srednji deželni stopnji, v njihovem okviru pa 
okraji in pozneje upravne (državne) občine kot najnižje upravne enote absolutistične države. 
Te enote niso imele nobene samouprave; okraji so bili pristojni v prvi vrsti za vojaški nabor 
za novo nastajajočo stalno vojsko, opravljali pa so tudi druge splošne upravne zadeve, razen 
tega tudi davčne zadeve in v tem času tudi civilno sodstvo, ki še ni bilo ločeno od uprave 
po načelu o delitvi oblasti. O nastanku upravnih občin kot državnih teritorialnih enot lahko 
govorimo v času Jožefa II., ko so bili katastrskim oziroma davčnim občinam postavljeni na 
čelo t. i. rihtarji ali župani s posebnimi odbori, ki so se pretežno ukvarjali s pobiranjem 
davkov. Tam, kjer so bili ti organi voljeni, kot npr. na Koroškem, je bil s tem že nakazan 
razvoj k nastanku občinske samouprave; do splošne uvedbe te samouprave pa je preteklo 
pol stoletja. 
Politične samoupravne občine so bile v Avstriji uvedene šele po marčni revoluciji leta 1848, 
torej šele po odpravi sistema zemljiškega gospostva, s katerim lokalna samouprava v 
sodobnem smislu ni bila združljiva. Neposredno po objavi marčne ustave, leta 1849, je cesar 
podpisal začasni Zakon o občinah. K razmeroma naprednemu konceptu tega zakona je zlasti 
pripomogel takratni avstrijski notranji minister grof Stadion, ki se je prej, kot cesarski 
                                        




namestnik v Trstu, lahko neposredno seznanil s poslovanjem upravnih občin v tržaški okolici 
in se prepričal o njihovi uspešnosti. 
Uvedba novih občin je bila v rokah okrajnih glavarstev. Občine so uvajali pod geslom 
»Temelj svobodne države je svobodna občina«, ki je bilo očitno prevzeto od podobnega 
gesla, s katerim je nastopala lokalna samouprava v sosednji Nemčiji. Nove občine so dobile 
samoupravo glede upravljanja občinskega premoženja, skrbi za varnost ljudi in premoženja, 
skrbi za občinske ceste in poti, glede živilskega nadzora, zdravstvene policije in nekaterih 
drugih zadev. Obenem pa so nanje prenesli tudi nekatere državne zadeve. Za občinske 
predstojnike je bil dosledno uporabljen nov izraz, župan, dosedanji naziv rihtar pa je izginil 
iz rabe. Zakon je govoril o krajevni občini (Ortsgemeinde), ki se je oblikovala praviloma na 
podlagi obstoječih katastrskih oziroma davčnih občin; predmestja so z mesti sestavljala eno 
krajevno občino. 
To so bile majhne občine, ki so se približno pokrivale tudi s cerkvenimi farami. V deželi 
Kranjski, kamor so tedaj spadali tudi okraji Ilirska Bistrica, Postojna, Senožeče in Vipava, je 
bilo tedaj ustanovljenih skupno 501 občina. Zanimivo je, da se je v slovenski terminologiji 
šele v tem času uveljavil pojem občina, v konkurenci s starima pojmoma soseska in srenja. 
Največ zaslug za to ima pravni terminolog Matej Cigale, ki je bil tedaj urednik slovenske 
izdaje avstrijskega državnega zakonika (uradnega lista za vso državo). Pojma soseska in 
srenja so odtlej uporabljali le za najožjo vaško krajevno skupnost; občina obsega praviloma 
več takih skupnosti. 
Navedena ureditev je veljala le za začasno. Leta 1862 pa je bil sprejet okvirni Zakon o 
občinah, ki je v bistvu veljal do razpada države leta 1918. Ta zakon je predpisal temeljne 
določbe o občinski samoupravi, na njegovi podlagi pa so bili nato izdani deželni zakoni 
(gemeindeordnungen) s podrobnejšimi določbami o ureditvi posameznih vprašanj glede 
poslovanja občinske samouprave. Dežela Kranjska je dobila tak zakon leta 1866. Na njegovi 
podlagi so morali na Kranjskem na novo oblikovati krajevne občine. Postopek je izvajala 
deželna vlada z okrajnimi uradi, k njenim odločitvam pa je moral dati soglasje še deželni 
zbor. Število občin na Kranjskem se je s to prilagoditvijo nekoliko zmanjšalo – od 501 na 
348. Še v istem letu (1866) so izvedli tudi nove volitve v občinska predstavništva. 
Začasni Zakon o občinah iz leta 1849 in poznejši okvirni Zakon o občinah iz leta 1862 sta 
temeljila na zamisli o enotnem položaju vseh občin – mestnih in podeželskih –, vendar pa 
sta dopuščala določeno minimalno diferenciacijo. Poseben položaj sta dajala deželnim 
glavnim t. i. statutarnim mestom; to so bile občine s posebnim statusom, na katere so bile 
prenesene tudi pristojnosti okrajnih glavarstev. S tem so bila ta mesta glede nadzora izvzeta 
iz okrajev (Šmidovnik, 1995, str. 147–149). 
Z avstrijskim provizoričnim zakonom o občinah, ki ga je podpisal cesar leta 1849 je bila 
uvedena lokalna samouprava tudi pri nas. Prva občinska zastopstva na Kranjskem so bila 
izvoljena leta 1850 na podlagi tega zakona. Ta ureditev je bila začasna. Leta 1862 je bil 
izdan okvirni državni Zakon o občinah in nato na tej osnovi deželni Zakoni o občinah. Od tu 
naprej lahko sledimo zakonodajnemu urejanju lokalne samouprave do leta 1955, ko so bile 
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občine preoblikovane v komune6 (komunalni sistem). V Sloveniji je bilo 62 občin oziroma 
komun. V sistemu komun je bila občina obenem oblastna in samoupravna skupnost. 
Večinoma je opravljala naloge na nivoju države. Po nekaterih podatkih je bilo teh nalog 
preko 3.000. Tako so občinski organi 85 % dejavnosti opravljali za državo. Komune so bile 
v primerjavi s povprečno evropsko občino precej večje. V povprečju je posamezna občina 
obsegala 321 km2 in štela 31.740 prebivalcev. Začela se je večati vloga krajevnih skupnosti, 
ki jih je bilo tedaj v Sloveniji preko 1200. Svoj razvoj so morale zagotavljati same s 
samoprispevki. Velikokrat jim je primanjkovalo sredstev za osnovnejše opravljanje lokalnih 
zadev javnega pomena. 
Skladno z demokratičnimi spremembami v devetdesetih smo dobili priložnost za ponovno 
vzpostavitev sistema lokalne samouprave7 v pravem pomenu besede. Z ustavnimi določili o 
lokalni samoupravi8 in sprejeto zakonodajo s področja lokalne samouprave so bili podani 
normativni pogoji za preoblikovanje komunalnega sistema v sistem lokalne samouprave. 
Na reformo lokalne samouprave sta odigrali pomembno vlogo Komisija Državnega zbora RS 
za lokalno samoupravo in Služba Vlade RS za reformo lokalne samouprave, skupaj z 
ministrom brez resorja, odgovornim za področje lokalne samouprave. Ta se je kasneje 
preimenovala v Službo za lokalno samoupravo.  
V skupščinskem odboru za lokalno samoupravo so nastajale strokovne podlage za reformo 
lokalne samouprave in teze za Zakon o lokalni samoupravi. Odbor je pripravljal ustrezne 
normativno-pravne in strokovne pogoje za ponovno uvedbo lokalne samouprave v Sloveniji. 
V ta namen so organizirali tudi več strokovnih posvetov. 
V okviru svojih pristojnosti je komisija za lokalno samoupravo obravnavala zakone in druge 
akte s področja lokalne samouprave. Komisija je bila pristojna za spremljanje, svetovanje 
in pomoč pri uresničevanju sistema lokalne samouprave v praksi ter spremljanje izvajanja 
Evropske listine lokalne samouprave. 
Služba za reformo lokalne samouprave je bila v okviru svojega delokroga odgovorna za 
izvajanje strokovnih nalog: priprava analiz obstoječega stanja razvoja lokalne samouprave 
in usklajevanje dela pri pripravi sistemskih rešitev, priprava predlogov zakonov s področja 
lokalne samouprave, strokovna pomoč Vladi RS in lokalnim skupnostim, neposredno 
sodelovanje v strokovnih telesih Sveta Evrope s področja lokalne samouprave, skrb za 
izvajanje Evropske listine lokalne samouprave itd. 
Delovno telo, odgovorno za področje lokalne samouprave, ima tudi Državni svet RS. 
Komisija Državnega sveta RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je med drugim 
                                        
6 Izraz komuna izvira iz latinske besede communis, ki pomeni skupen, splošen. V najsplošnejšem 
smislu označuje skupnost ljudi, prebivalcev, ki je organizirana s ciljem uresničevanja lastne 
samouprave (Brezovšek, 2005, str. 46). 
 
7 Osamosvojitev Slovenije in uvedba parlamentarne demokracije sta pomenili povsem nov začetek 
tudi za razvoj lokalne samouprave (Grafenaur, 2000, str. 353). 
8 Pravni viri, ki urejajo lokalno samoupravo, so torej ustava in zakoni, poleg njih pa tudi ratificirani 
mednarodni sporazumi, kot je na primer MELLS (Grad, 1998, str. 101). 
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pristojna tudi za pripravo predlogov zahtev, predlogov in mnenj v zvezi z zakoni in drugimi 
akti, ki jih obravnava državni svet s področja lokalne samouprave. 
Vodilo reforme lokalne samouprave je bilo uvajanje obvladljivejšega sistema upravljanja, ki 
je bližji ljudem in ki omogoča uspešno načrtovanje ter usklajevanje različnih interesov. To 
je privedlo do spoznanja, da je demokratizacija življenja tudi na lokalni ravni nujna in da je 
treba vsem prebivalcem zagotoviti enake razvojne možnosti. Dobra priprava na reformo je 
bila nujna. »Kompleksna reorganizacija lokalne samouprave velja povsod v svetu za izredno 
težavno, obsežno, dolgotrajno, zahtevno in tudi drago organizacijsko-tehnično operacijo. 
Zato so take reorganizacije sila redke; so tako rekoč dogodek stoletja« (Šmidovnik, 1995, 
str. 216). 
Reforme lokalne samouprave niso značilne le za nekdanje socialistične države oziroma t. i. 
države v tranziciji, pač pa potekajo tudi v državah članicah Evropske unije oziroma v 
državah, kjer ima lokalna samouprava dolgo tradicijo, na primer v Franciji, Italiji in drugih 
državah. Seveda pa se reformni procesi razlikujejo, in sicer so države v tranziciji bolj ali 
manj vzpostavljale lokalno samoupravo na novo oziroma po daljšem premoru, v ostalih 
državah pa reforme temeljijo na povečevanju administrativne ali finančne avtonomnosti, s 






3  USTAVNA UREDITEV LOKALNE SAMOUPRAVE IN 
EVROPSKA LISTINA 
3.1  USTAVNI TEMELJI LOKALNE SAMOUPRAVE 
Določba 153. člena Ustave RS spada med pomembnejše določbe, ki urejajo lokalno 
samoupravo. V tej določbi so pravni akti usklajeni z ustavo in zakonom. Predpisi lokalnih 
skupnosti so v tej določbi vključeni v pravni red RS. V sistemu javne uprave je tako položaj 
lokalne samouprave posredno določen. Pristojnost Ustavnega sodišča  je, da odloča  o 
skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in zakoni. Odloča tudi o sporih glede 
pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi oziroma med samimi lokalnimi skupnostmi 
(160. člen ustave). 
Občina je v Ustavi RS navedena kot samoupravna lokalna skupnost. Občina je temeljna 
lokalna skupnost. Lokalna samouprava se lahko uresničuje tudi v drugih lokalnih skupnostih. 
Na širšem  območju so mišljene pokrajine, na ožjem območju pa vaške, krajevne ali četrtne 
skupnosti. Skupne potrebe in interese prebivalcev povezuje občina. Praviloma obsega 
naselje ali več naselij. Pred ustanovitvijo občine z zakonom, je potrebno izvesti referendum. 
Na referendumu se ugotovi želje prebivalcev, ki živijo na tem območju. Izvedba 
referenduma je obvezna ni pa navedeno do katere mere je za državni zbor zavezujoča. 
Samouprava je opredeljena v petem poglavju ustave. Prvi del je namenjen lokalni 
samoupravi in določa uresničevanje lokalne samouprave, občine, delovno področje 
samoupravnih lokalnih skupnosti, mestne občine, dohodke občine, širše samoupravne 
lokalne skupnosti in nadzor državnih organov. 
V 138. členu Ustave RS je opredeljeno uresničevanje lokalne samouprave: »Prebivalci 
Slovenije uresničujejo lokalno samoupravo v občinah in drugih lokalnih skupnostih.« Po 
ustavi je občina temeljna oblika lokalne samouprave, ustavno pa so dopuščene tudi druge 
oblike, v katerih lahko prebivalci uresničujejo lokalno samoupravo, npr. širše samoupravne 
lokalne skupnosti – pokrajine – ali ožje v delu občine – krajevne, vaške četrtne skupnosti. 
V 139. členu Ustave RS je občina opredeljena kot samoupravna lokalna skupnost. »Območje 
občine obsega naselje ali več naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi 
prebivalcev. Občina se ustanovi z zakonom po prej opravljenem referendumu, s katerim se 
ugotovi volja prebivalcev na določenem območju. Zakon tudi določi območje občine.« 
Občino torej ustanovi Državni zbor z zakonom. Pred tem mora biti obvezno izpeljan 
referendum za ugotovitev volje občanov. Ustavne določbe opredeljujejo, da občino sestavlja 
naselje ali več naselij v celoti, v celotnem obsegu. Torej v primeru spreminjanja območja 
občine (ustanovitev nove občine) delitev naselja ni dopustna. 
O delovnem področju samoupravnih lokalnih skupnosti govori 140. člen ustave: »V 
pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki 
zadevajo samo prebivalce občine /.../« 
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Država ne sme posegati v zajamčeno področje izvirne pristojnosti občine, zato je ustava 
lokalno samoupravo zaščitila pred neupravičenimi posegi države. Sicer pa je ustavna 
opredelitev delovnega področja lokalnih skupnosti ozka in deloma odstopa od sodobnih 
evropskih ureditev. V teh spadajo v pristojnost občine vse najpomembnejše javne zadeve 
lokalnega pomena. Poleg tega Ustava RS predvideva le urejanje zadev, ki se nanašajo 
izključno na prebivalce občine, vendar se vsakdo izmed nas večkrat iz takšnih ali drugačnih 
razlogov znajde na območju druge občine, npr. dnevna migracija zaradi šolanja, zaposlitve, 
turizma, nakupov v drugi občini ipd. 
V nadaljevanju istega člena ustava ureja prenos posameznih nalog iz državne pristojnosti 
na lokalno skupnost. Prenos nalog se opravi z zakonom, pred tem pa je potrebno predhodno 
soglasje lokalne skupnosti (občine, širše samoupravne lokalne skupnosti – pokrajine). Za 
opravljanje teh nalog je država dolžna zagotoviti sredstva, nadzor s strani državnih organov 
pa je nekoliko zahtevnejši – nadzorujejo tudi primernost in strokovnost opravljanja 
prenesenih nalog. 
V Sloveniji imamo enajst mestnih občin, njihov položaj se razlikuje od ostalih občin. V skladu 
s 141. členom Ustave RS lahko mesto dobi po postopku in ob pogojih, ki jih določa zakon, 
status mestne občine. Ustava tudi določa: »Mestna občina opravlja kot svoje tudi z zakonom 
določene naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest.« Gre torej za izvirne 
pristojnosti mestne občine; tiste, ki jih mestna občina opravlja kot svoje. 
V 142. členu ustava govori o dohodkih občine. Občina se financira iz lastnih virov; tistim 
občinam, ki zaradi slabše gospodarske razvitosti ne morejo v celoti opravljati svojih nalog, 
pa so ustavno zagotovljena dodatna sredstva, ki jih zagotavlja država v skladu z zakonom. 
V 143. členu ustava ureja širše samoupravne lokalne skupnosti: »Občine se samostojno 
odločajo o povezovanju v širše samoupravne lokalne skupnosti, tudi v pokrajine, za urejanje 
in opravljanje lokalnih zadev širšega pomena.« Sporazumno z njimi država nanje prenese 
določene zadeve iz državne pristojnosti v njihovo izvirno pristojnost. Za ureditev načel in 
meril za prenos pristojnosti ustava predvideva zakonsko ureditev. 
Po ustavi je drugi nivo lokalne samouprave – pokrajine – zamišljen kot neobvezen institut. 
Pokrajine se lahko oblikujejo prostovoljno v dogovoru z občinami. Takšna ustavna ureditev 
je še danes v ospredju kritike, češ da je bila navedena rešitev oblikovana kompromisno. Ob 
snovanju slovenske ustave so si bila namreč mnenja glede ureditve sistema lokalne 
samouprave zelo različna. Zaradi takšne ustavne ureditve – neobveznega ustanavljanja 
pokrajin – je bil v parlamentarno proceduro vložen predlog za začetek postopka za 
spremembo Ustave RS, ki ga je 5. 2. 1999 predlagala skupina poslancev. Več kot trideset 
podpisnikov se je zavzelo za črtanje 143. člena in s tem za vzpostavitev pokrajin na 
celotnem ozemlju Slovenije. Predlagatelji so se zavzeli za takšno normativno ureditev, po 
kateri bi bila ustanovitev pokrajin obvezna. Poudarili so pomen oblikovanja vmesne stopnje 
lokalne samouprave: hitrejši razvoj posameznih pokrajin in celotne države, enakomernejši 
regionalni razvoj, decentralizacija itn. Z oblikovanjem pokrajin bi Slovenija postala 
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primerljiva in skladna z ureditvijo lokalne samouprave v državah članicah Evropske unije in 
z načeli Evropske listine o regionalni samoupravi. 
O navedenem predlogu za začetek postopka za spremembo 143. člena Ustave RS se je 
izrekla tudi posebna skupina strokovnjakov za področje regionalizma, ki je bila oblikovana 
v Državnem zboru v okviru (takratne) komisije za volilni sistem in ustavne spremembe. 
Za oblikovanje druge ravni lokalne samouprave so se večkrat zavzeli tudi eksperti Sveta 
Evrope, za spremembo 143. člena ustave pa je tudi Državni svet RS predlagal spremembo 
le tega v okviru predhodne obravnave predloga Zakona o pokrajinah. Ustava je uvedla 
pokrajine kot širše lokalne skupnosti v 143. členu. Po sprejemu ustavnega zakona za 
spremembo 143. člena, pa je na novo sprejeti ustavni zakon določil, da Državni zbor 
ustanavlja pokrajine z dvo tretinjsko večino glasov navzočih poslancev. 
Na nadzor državnih organov se nanaša 144. člen Ustave RS, ki določa, da državni organi 
nadzorujejo zakonitost dela organov lokalnih skupnosti. 
3.2  EVROPSKA LISTINA LOKALNE SAMOUPRAVE 
Listina črpa svoj izvor v samih začetkih graditve nove Evrope. Zamisel o mednarodni listini 
za zaščito lokalnih svoboščin pa se je lahko razvila šele tedaj, ko je bila sprejeta zamisel o 
institucionaliziranem zastopstvu lokalnih skupnosti znotraj Sveta Evrope, ki je posebno 
pozornost posvetil lokalni samoupravi.  
Listina je bila odprta za podpis kot dogovor držav članic Sveta Evrope 15. oktobra 1985 na 
20. plenarni seji CLRAE. Listina je začela veljati 1. septembra 1988, potem ko so jo 
ratificirale štiri države.  
Do zdaj so listino ratificirale: Avstrija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Danska, Estonija, Finska, 
Nemčija, Grčija, Madžarska, Islandija, Italija, Latvija, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, 
Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Slovenija, Španija, Švedska, Makedonija, 
Turčija, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, Ukrajina, Albanija, ... skupaj 
30 držav članic Sveta Evrope. Listino je podpisalo 36 držav. Cilji Evropske listine lokalne 
samouprave je zagotoviti skupne evropske standarde za opredeljevanje in varovanje pravic 
lokalnih oblasti, ki pomenijo državljanom najbližjo raven uprave in jim omogočajo učinkovito 
udeležbo pri oblikovanju odločitev v njihovem vsakdanjem okolju. 
Listina nalaga podpisnicam izpolnitev temeljnih pravil, ki zagotavljajo politično, 
administrativno in finančno neodvisnost lokalnih oblasti. Zaradi tega je listina evropski izraz 
politične volje, ki na ravni lokalnih in regionalnih oblasti daje vsebino načelom Sveta Evrope. 
Stopnja avtonomije, ki jo imajo lokalne oblasti, je pokazatelj demokratičnosti neke družbe. 
Listina  je po njeni uvedbi pripomogla k zvišanju splošnih evropskih vrednot in njenemu 
varstvu. V državah srednje in vzhodne Evrope je služila kot smernica za reforme lokalne 
demokracije. V ustave teh držav so bila mnoga načela te listine tudi vključena.  
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Evropska listina lokalne samouprave je bila eden od virov pri pripravi določb ustave o lokalni 
samoupravi. Načela, ki jih vsebuje, so postala sestavni del pravnega reda RS z ratifikacijo 
listine, ki je bila opravljena leta 19969. Listina je v Sloveniji začela veljati marca 1997. Od 
takrat dalje velja, da morajo biti v skladu z načeli zapisanimi v listini vsi zakoni, ki urejajo 
lokalno samoupravo oziroma se nanjo nanašajo. 
Temeljne značilnosti lokalne samouprave po Evropski listini so: 
 Sposobnost lokalnih oblasti, da same urejajo in upravljajo bistveni del javnih zadev 
v interesu lokalnega prebivalstva. To pravico uresničujejo demokratično izvoljeni 
sveti, ki imajo lahko njim odgovorne izvršilne organe (3. člen). 
 Pooblastila in odgovornosti lokalnih oblasti morajo biti določene v zakonu ali še bolje 
v ustavi (2. člen). 
 Načela, ki jih vsebuje listina, veljajo najprej in najbolj za lokalne oblasti (13. člen). 
Lokalne oblasti morajo biti zmožne delovati svobodno, znotraj zakonskih omejitev, v vseh 
zadevah, ki jih vključujejo zaradi njihove bližine prebivalstvu. Delujejo lahko tudi s prenosom 
pooblastil višjih oblasti. Pri odločanju o zadevah, ki jih prizadevajo in ne spadajo v njihovo 
pristojnost, morajo biti lokalne oblasti vključene ali vprašane pred sprejemom odločitve (4. 
člen). 
Izvoljeni predstavniki morajo imeti pogoje za delo take, da so njihove dejavnosti zavarovane 
znotraj omejitev lokalne samouprave, točno določenih v zakonu ali v ustavi. Da bi izvoljeni 
predstavniki lahko uresničevali svoje naloge, jim mora biti omogočeno usposabljanje in 
finančno nadomestilo. Imeti morajo demokratično izbiro, zato morajo biti dejavnosti, ki so 
nezdružljive s funkcijami izvoljenih predstavnikov, določene z zakonom (7. člen). 
Lokale oblasti morajo imeti ustrezne izvršilne  organe in osebje, če želijo izvesti zadeve, ki 
so jim jih naložili volivci (6. člen). 
Za učinkovito opravljanje zadanih nalog, morajo lokalne oblasti imeti ustrezna finančna 
sredstva. Ta sredstva lahko lokalne oblasti zbirajo znotraj zakonskih omejitev v obliki 
lokalnih davkov ali subvencij. V primeru subvencij morajo biti lokalne oblasti vprašane o 
njihovih potrebah. Sistem finančne izravnave mora biti vpeljana znotraj oblasti, da bi 
zavarovali tiste, ki so finančno šibkejši (9. člen). 
Nadzorne oblasti kontrolirajo delovanje lokalnih oblasti. V večini primerov preverjajo 
skladnost njihovega dela z zakonom. Zato mora biti nadzor in način njegovega izvajanja 
predpisana v zakonu (8. člen).  
Z zakonom mora biti določeno tudi sodno varstvo lokalne oblasti in njihovih interesov (11. 
člen).  
                                        
9 Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave MELLS, Uradni list RS, 57/1996. 
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Lokalnim oblastem se mora dovoliti sodelovanje z oblastmi iz njihove države in če zakon to 
dovoljuje tudi z lokalnimi oblastmi iz drugih držav (10. člen).  
Brez predhodnega posvetovanja s prizadeto lokalno skupnostjo ne sme biti spremenjena 
nobena meja lokalne oblasti. Lahko se izvede tudi referendum, če je ta dovoljen z zakonom 
(5. člen). 
Države, ki so ratificirale listino so se s tem tudi pravno obvezale k spoštovanju določb. 
Listina  ima določeno fleksibilnost pri upoštevanju zakonskih in upravnih sistemov vsake 
države. Listina zahteva spoštovanje minimalnega števila pravic, ki konstituirajo evropska 
izhodišča lokalne samouprave (12. člen).  
Delo Sveta Evrope  je  sprejemanje raznih priporočil  in dajanje smernic za bolj učinkovito 
uveljavitev načel lokalne samouprave, ki so jih države članice zapisale v Evropski listini 
lokalne samouprave, so predvsem temelj za bolj enotno delovanje držav članic na področju 
lokalne samouprave in podlaga za primerljivost pravnega reda posameznih držav podpisnic 
te listine. Lokalna samouprava po moderni Evropi je zasnovana na večji avtonomiji in 
svobodi, kar pomeni, da zadeve lokalnega pomena ureja samostojno in neodvisno od 
države. Po taki ureditvi lokalna samouprava bolj učinkovito vrši načela demokratične države, 
kar je osnova za večjo pridobitev pravic do sodelovanja pri urejanju lokalnih zadev bodisi 
na posreden način po predstavniških organih ali neposreden način, v različnih  oblikah 
sodelovanja pri sprejemanju odločitev. Decentralizacija pri odločanju pomeni, da imajo 
prebivalci večji nadzor in participacijo pri sprejemanju odločitev, posledično s tem bolšji 
nadzor nad organi javnih pooblastil, kar se izraža predvsem v večji učinkovitosti varstva 
človekovih pravic in svoboščin.  
Lokalna samouprava je normativna institucija. Vlogo, položaj in ureditev lokalne 
samouprave določa država z zakonodajo. Odločanje o skupnih zadevah javnega pomena 
znotraj lokalne samouprave mora biti avtonomno, neodvisno od državne oblasti. Zato je 
pravica do lokalne samouprave običajno zagotovljena že v ustavi, urejena pa je tudi s 
posebnimi zakoni. Normativna ureditev lokalne samouprave naj bi bila takšna, da lokalnim 





4  ZAKONSKA UREDITEV LOKALNE SAMOUPRAVE 
4.1   ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI 
Zakon o lokalni samoupravi je  sprejel  Državni zbor konec leta 1993 po dolgotrajnih 
razpravah, ki so se začele že pred uveljavitvijo ustave. Zakon je snovala posebna komisija  
Državnega zbora v parlamentu. Ker se je šlo za političen problem in za dograjevanje 
političnega sistema v RS je bilo pomembno, da se ta zakon podobno kot ustava oblikuje v 
samem parlamentu, kjer bodo najlažje prišli do izraza in do razčlenitve tiste ideje in 
vrednote, na katerih temelji nova slovenska ustava. Strokovnim vidikom zakona niso 
namenjali posebne pozornosti. Strokovno delo je sicer opravljala za komisijo posebna 
skupina strokovnjakov, ki pa je delo opravljala tako rekoč mimogrede, brez posebne 
odgovornosti in tudi brez pretenzij, da bi pri sestavi besedil dosledno uveljavljala svoja 
stališča. Klub temu pa je prihajalo v vsem času, zlasti pa v končni fazi zakonskih priprav, do 
nesoglasij med strokovno skupino in komisijo, ki je bila tudi sama pod pritiskom različnih 
političnih lobijev. Zato je bilo že vnaprej jasno, da bo zakon s strokovnega vidika slab ali 
celo neizvedljiv. Zakon obsega več kot sto členov, ki so razporejeni v dvanajst poglavij. 
Struktura zakona je podobna zakonom drugih evropskih držav. V največji meri se razlikuje 
po tem, da ni tako obsežen in je zato po vsebini skromnejši od večine zakonov drugih 
evropskih držav. Nekateri vplivni predstavniki ljudstva  v parlamentu so namreč trdili, da 
država ne sme posegati v urejanje lokalne samouprave. Po njihovem mnenju naj bi bilo to 
v nasprotju z bistvom te samouprave. Tak način razmišljanja je imel za posledico, 
pomanjkljivo besedilo in je tako pustil odprta mnoga vprašanja ali pa so ta rešena na 
neustrezen način. Praksa je zelo hitro pokazala, kako pomanjkljivo in strokovno neustrezno 
je besedilo zakona. Že v prvem letu po njegovi uveljavitvi je bila potrebna novela zakona, 
ko je moral biti postopek za ustanovitev občin ustavljen zaradi neuresničljivih zakonskih 
določb o oblikovanju občin. Po sprejemu novele je postopek stekel naprej. Problemi so se 
na terenu ponovno zgostili po izvolitvi občinskih svetov in županov zaradi pomanjkljivih 
določb o pooblastilih enih in drugih. Sprejeli so drugo, razmeroma obsežna, novelo zakona. 
Vdor novih določb v zakon predstavlja Zakon o financiranju občin, ki je operacioniziral 
načelne in neizvršljive določbe zakona (VI. poglavje Zakona o lokalni samoupravi) in s tem 
omogočil začetek poslovanja novih občin. 
To pa pomeni določene metodološke težave pri obravnavi zakona. Vse je tudi kazalo, da se 
bo besedilo spreminjalo še naprej po fazah, kakor se bo nadaljevala reforma lokalne 
samouprave. Torej prvotnega besedila zakona ne bi bilo potrebno obravnavati. Po drugi 
strani pa je reforma potekala po vsakokratnem veljavnem besedilu in bi bili pretekli dogodki 
in pojavi v zvezi z nastajanjem lokalne samouprave v RS brez obravnave prvotnega in 
vsakega naslednjega novega besedila zakona nerazumljivi. Zato je bilo treba obravnavati 
zakon v prvotnem besedilu, kakor je veljalo v vsaki posamezni fazi reforme, v kateri se je 
dokazovala njegova uporabnost oziroma njegova neuporabnost. 
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4.2  ZAKON O USTANOVITVI OBČIN TER O DOLOČITVI NJIHOVIH 
OBMOČIJ 
Prvo vprašanje, ki ga ureja Zakon o lokalni samoupravi, in tudi prvo vprašanje, čigar 
ureditev je najprej doživela preizkus v praksi in tega preizkusa ni prestala, je ustanovitev 
občin in določitev njihovega območja. Zakon je moral biti spremenjen v samem postopku 
ustanavljanja prve mreže občin, tako da je bil del tega postopka izpeljan po prvotni, del pa 
po novelirani ureditvi, kar je reorganizacijo zelo zapletlo. Zato je treba prikazati najprej 
prvotno zakonsko ureditev, nato pa še novelirano, in sicer po prvi in drugi noveli zakona. 
Ureditev občine je v bistvenih potezah prejudicirana v ustavi, in sicer tako, da napoveduje 
ustava občino s skromnim delovnim področjem, omejenim delovnim področjem. Taka po 
logiki stvari tudi v teritorialnem smislu ne more biti velika. Vendar pa tudi ne bi smela biti 
premajhna in gospodarsko preslabotna, ker sicer ne bi bila sposobna opravljati nalog niti v 
navedenem ozkem okviru. Majhne občine povzročajo težave povsod po svetu in jih 
poskušajo zato odpraviti v procesu teritorialnih reorganizacij. Ne bi imelo smisla, da bi pri 
nas take občine ustanavljali na novo, pozneje pa bi jih morali odpravljati iz razlogov, ki so 
že danes znani tudi pri nas. Zato je bila v osnutku zakona, ki se je pripravljal nekaj let, 
določba, po kateri bi morala nova občina praviloma šteti najmanj 3.000 prebivalcev; tako 
normo je imel že Zakon o občinah prve Jugoslavije iz leta 1933. Vendar pa je bila ta norma 
brisana iz osnutka zakona, vanj pa so bili vneseni pogoji glede opremljenosti teritorija, ki 
naj postal občina, z infrastrukturnimi objekti, dejavnostmi in službami (13. člen prvotnega 
zakona). 
Ti pogoji pa so se kot merila za oblikovanje občin v praksi takoj pokazali kot neučinkoviti. 
Ob pravem poskusu oblikovanja občin, to je pri določanju območij za izvedbo referenduma 
za nove občine v letu 1994, jih je izpolnjevalo skoraj vsako, za ustanovitev nove občine, 
predlagano območje. Zaradi nedorečenosti teh pogojev se je dejansko uveljavilo kot 
odločilno za oblikovanje občin samo zakonsko merilo: na referendumu izražena volja 
polnoletnih prebivalcev. 
4.3  ZAKON O LOKALNIH VOLITVAH 
V sodobni družbi je seveda mogoče, da bi se prebivalci lokalne skupnosti upravljali sami 
neposredno, da bi torej vse odločitve v celoti sprejemali sami. Zaradi tega je sprejemanje 
vseh ali večine odločitev, ki zadevajo lokalno samoupravo, poverjeno različnim organom 
samouprave, med katerimi ima osrednje mesto in pomen za lokalno demokracijo 
predstavniški organ. Zato lahko govorimo o lokalni demokraciji kot pretežno predstavniški 
demokraciji na državni ravni. Tako razume lokalno samoupravo tudi Evropska listina lokalne 
samouprave, po kateri lokalno samoupravo uresničujejo praviloma sveti ali skupščine, ki jih 
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sestavljajo člani, izvoljeni s svobodnim in tajnim glasovanjem na podlagi neposredne, enake 
in splošne volilne pravice10. 
V sodobnih državah se sistem lokalnih volitev praviloma opira na sistem državnih volitev, 
na drugi strani pa je njegova temeljna materialna podlaga sistem lokalne samouprave. Tako 
tudi naš Zakon o lokalnih volitvah izhaja iz temeljnih rešitev Zakona o lokalni samoupravi, 
čeprav jih deloma tudi spreminja in dopolnjuje. Zakon o lokalni samoupravi namreč ureja 
samo nekatera temeljna, načela vprašanja v zvezi z volitvami, ne ureja pa drugih vprašanj 
volitev, čeprav skoraj popolnoma ureja sistem lokalne samouprave. Razlog je seveda v tem, 
da zahteva zakonska ureditev volitev obsežno in podrobno urejanje, zaradi česar bi ureditev 
volitev v sistem zakonu povzročila izredno veliko nesorazmerje med ureditvijo drugih 
vprašanj lokalne samouprave in ureditvijo lokalnih volitev, ki bi obsegala več kot polovico 
zakona. Zaradi tega je bilo seveda nujno lokalne volitve urediti s posebnim zakonom. Taka 
je običajna praksa tudi v drugih državah. 
Zakon o lokalnih volitvah ureja volitve v občinske svete, volitve županov in volitve v svet 
krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Sam pojem lokalnih volitev je precej širok in označuje 
vse vrste volitev v organe lokalnih skupnosti. S tega vidika je morda naslov zakona celo 
nekoliko preširok. V skladu z ustavo in zakonsko ureditvijo lokalne samouprave pa je treba 
šteti med lokalne skupnosti tudi pokrajine in druge širše lokalne skupnosti. Vendar volitve 
v organe teh skupnosti zakon ne ureja, temveč to v celoti prepušča občinam. Taka ureditev 
je bila v skladu z ustavnim in zakonskim položajem pokrajin in drugih širših samoupravnih 
lokalnih skupnostih, ki so bile po prejšnji ustavni ureditvi povsem prostovoljne tvorbe samih 
občin, ki se vanje združujejo. Po sedanji ustavni ureditvi, kot izhaja iz zadnje spremembe 
ustave, pa bo potrebna zakonska ureditev volitev v predstavniške organe pokrajin, lahko 
pa tudi predstojnika pokrajine oziroma predstojnika pokrajinske uprave, če bo tako določil 
zakon, ki bo uredil položaj pokrajin. 
Zakon o lokalnih volitvah, ki je bil sprejet leta 1994, je bil kasneje večkrat spremenjen, v 
zadnji mandatni dobi še dvakrat. Tudi drugi zakoni, ki so pomembni za lokalne volitve, so 
bili večkrat spremenjeni, kar velja zlasti za Zakon o lokalni samoupravi. Leta 2007 pa je bil 
sprejet tudi nov zakon, ki ureja volilno kampanijo, in sicer Zakon o referendumski in volilni 
kampaniji. 
Glede na povedano so pravna podlaga lokalnih volitev predvsem Zakon o lokalni samoupravi 
(ZLS), Zakon o lokalnih volitvah (ZLV) in Zakon o volitvah v državni zbor (ZVZD), poleg njih 
pa zlasti Zakon o evidenci volilne pravice (ZEVP) in Zakon o referendumski in volilni 
kampaniji (ZVKR). Poleg tega pa so pravna podlaga lokalnih volitev tudi vse odločbe 
Ustavnega sodišča, ki se nanašajo na lokalne volitve. 
                                        
10 Splošna volilna pravica je pravica vsakega državljana, da voli ne glede na razredno, narodnostno, 
rasno, ekonomsko ali drugo pripadnost (Kocjančič, 1998, str. 145). 
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Zakon predpisuje dva volilna sistema za volitve članov občinskih svetov: večinski sistem in 
proporcionalni sistem. Po posameznem volilnem sistemu imenuje tudi volitve in v 
nadaljevanju govori o večinskih volitvah ter o proporcionalnih volitvah. Vsak volilni sistem 
namreč narekuje tudi posebno ureditev drugih vprašanj volitev in tako daje pečat celotnim 
volitvam. V odvisnosti od volilnega sistema zakon posebej ureja naslednja vprašanja volitev: 
določanje volilnih enot (19.–23. člen), kandidiranje (48.–73. člen), način glasovanja (82.–
83. člen) in ugotavljanje volilnih izidov (85.–87. člen). 
Uporabo posameznega volilnega sistema veže zakon na število članov občinskega sveta: 
večinski sistem predpisuje volitve v občinski svet, ki šteje manj kot 12 članov, proporcionalni 
sistem pa volitve v občinski svet, ki šteje 12 ali več članov. Poleg tega predpisuje večinski 
sistem še posebne primere volitev: volitve članov občinskega sveta predstavnikov italijanske 
oziroma madžarske narodne skupnosti in predstavnikov romske skupnosti (10. člen) ter 
nadomestne volitve (32. člen). 
Občinski sveti štejejo od 7 do 45 članov11.Ta razpon določa Zakon o lokalni samoupravi v 
38. členu, pri čemer pa ne določa meril, po katerih naj bi se oblikovalo število članov 
občinskega sveta v mejah tega razpona. Tako lahko občine v svojih statutih določijo število 
članov občinskega sveta vsak po svojih merilih. 
Število članov prvih občinskih svetov določa Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih 
območji glede na število prebivalcev v občini po merilih, določenih v prehodni določbi 116. 
člena Zakona o lokalnih volitvah. Po teh merilih šteje občinski svet v občini z do 3.000 
prebivalcev 7–11 članov, v občini z do 5.000 prebivalcev 12–15 članov itd. Tako na prvih 
volitvah volijo občinske svete po večinskem sistemu le v občinah z do 3.000 prebivalcev, v 
občinah z do 5.000 prebivalcev pa volijo po proporcionalnem sistemu. 
Četrti odstavek 9. člena razjasnjuje specifične situacije v posameznih občinah, v katerih se 
volijo tudi predstavniki italijanske in madžarske narodne skupnosti oziroma romske 
skupnosti, pri čemer pa bi skupno število članov občinskega sveta lahko vplivalo na to, da 
bi se občinski svet volil po drugačnem volilnem sistemu. Zakon določa, da se kot število 
članov sveta, na podlagi katerega se določa volilni sistem (in volilne enote), upošteva samo 
število članov občinskega sveta, ki se volijo na podlagi splošne volilne pravice. 
Že doslej je bilo z 10. členom določeno, da se predstavniki italijanske oziroma madžarske 
narodne skupnosti ter predstavniki romske skupnosti volijo po večinskem načelu, pri čemer 
                                        
11 Zakon o lokalnih volitvah je v prehodnih in končnih določbah za prve volitve določil število članov 
občinskega sveta glede na število prebivalcev občine: od 7 do 11 članov v občini z do 3.000 
prebivalcev, od 12 do 15 članov v občini z do 5.000 prebivalcev, od 16 do 19 članov v občini z do 
10.000 prebivalcev, od 20 do 23 članov v občini z do 15.000 prebivalcev, od 24 do 27 članov v občini 
z  do 20.000 prebivalcev, od 28 do 31 članov v občini z do 30.000 prebivalcev, od 32 do 35 članov v 
občini s preko 30.000 prebivalcev in od 36 do 45 članov v občini s preko 100.000 prebivalci. 
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je v 23. členu določeno, da je volilna enota za volitve teh predstavnikov območje občine kot 
celote, ne glede na število teh predstavnikov. 
4.4  ZAKON O FINANCIRANJU OBČIN 
Ustava določa, da se občina financira iz lastnih virov. Občinam, ki zaradi slabše gospodarske 
razvitosti ne morejo v celoti financirati opravljanja svojih nalog, država v sladu z zakonsko 
določenimi načeli in merili zagotovi dodatna sredstva. Na podlagi ustavne določbe je Zakon 
o lokalni samoupravi določil, da se lokalne zadeve javnega pomena financirajo iz lastnih 
virov občine, državnih sredstev in iz zadolžitev. Lastni viri občine so davki in druge dajatve 
ter dohodki od njenega premoženja. Občina lahko po pogojih, ki jih določa zakon, 
predpisuje davke, ki jih kot njen lastni vir določata 53. člen ZLS ter temeljni predpis, ki ureja 
financiranje nalog lokalnih skupnosti, to je Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 
8/94, 45/97 – odločba ustavnega sodišča, 56/98).  
Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 
56/98) je bil odpravljen sistem zagotovljene porabe, ki je temeljil na merilih za zagotovljeno 
porabo, ki so jih v sodelovanju z občinami določala resorna ministrstva in so bistveno 
vplivala na t. i. finančno izravnavo občin oziroma dopolnilna sredstva iz državnega 
proračuna, do katerih so upravičene občine, ki s svojimi lastnimi viri ne morejo zagotoviti 
izvajanja svojih nalog. Uveden je sistem primerne porabe, to je primernega obsega 
sredstev, s katerimi lahko občina zagotovi izvajanje svojih ustavnih in zakonskih nalog.  
Določbe ZLS o financiranju občin so bile novelirane tudi s šesto novelo Zakona o lokalni 
samoupravi. V sladu s to spremembo je bilo treba z Zakonom o financiranju občin določiti 
način spodbujanja povezovanja, sodelovanja občin ter njihovega združevanja. To velja 
predvsem za združevanja občin z manj kot 5.000 prebivalci. Zakon je določil upravičenost 
občin do dodatnih sredstev iz državnega proračuna (3 % oziroma 6 %) za obdobja treh 
proračunskih let.  
Prihodki in odhodki občine za posamezne namene financiranja morajo biti zajeti v proračunu 
občine (prvi odstavek 148. člena Ustave RS in prvi odstavek 57. člena ZLS), ki ga občina 
sprejme v skladu z zakonom za proračunsko leto. To se začne in konča hkrati s proračunskim 
letom za državni proračun. Če proračun ni pravočasno sprejet, se občina začasno financira 
po proračunu za preteklo leto. Opozoriti je treba, da lahko Državni zbor razpusti občinski 
svet in razpiše predčasne volitve, če občinski svet v letu, za katero ni bil sprejet proračun, 
tudi za prihodnje leto ne sprejme proračuna, ki bi lahko začel veljati ob začetku leta. Z 
novelo ZLS (90.b člen) je bila navedena določba dopolnjena tako, da Državni zbor to lahko 
stori le na predlog vlade ter ob tem lahko razreši tudi župana, če ugotovi, da ta ne izpolnjuje 
svojih zakonitih nalog. V povezavi z določbo 33. člena ZLS in dolžnostjo župana, da predlaga 
občinski proračun, je župan lahko razrešen, če proračuna ne pripravi in ne predloži 
občinskemu svetu v sprejem. 
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5  RAZVOJNA IN ZGODOVINSKA OPREDELITEV NOVE 
GORICE 
Nova Gorica je nastala v razmerah, ki jih je določil potek dogodkov po drugi svetovni vojni. 
Državna meja je leta 1947 osrednji del Posočja razdelila med Italijo in takratno Jugoslavijo. 
Nekdanja Goriška (Goriško-Gradiščanska) dežela, ki je dolga stoletja povezovala domala 
celotno Posočje v eno upravno telo, je z novo državno mejo in novo upravno porazdelitvijo 
na takratnem jugoslovanskem delu Goriške ostala le še del zgodovinskega spomina. 
Ideja za novo nastalo Goriško jedro12 se je razvijala oziroma razvila že kmalu potem, ko so 
bile sprejete odločitve glede nove zahodne meje v tedanji Jugoslaviji. Okrajni odbor Gorica 
pa je prvi korak storil 18. aprila 1947, ko je ustanovil poseben delovni odbor, ki naj bi 
pripravljal izgradnjo novega mesta v bližini Gorice. V oktobru in novembru 1947. leta so 
skupine prvih delavcev na gradbišču bodočega mesta začele pripravljalna dela, nato pa so 
na delovišče lahko prišle mladinske delovne brigade (prve so prišle 3. decembra 1947) iz 
različnih Jugoslovanskih predelov ter skupaj s prostovoljnim delom frontovcev postavile 
temelje novemu središču. 
5.1  NASTANEK IN RAZVOJ NOVE GORICE 
Konec januarja 1948 so po skoraj dvomesečnem delu delovišče zapustile prve mladinske 
brigade, ki so delale s polno paro. Poslej se je gradnja novega mesta nadaljevala z večjim 
ali manjšim tempom in v začetku leta 1950 so se v novo zgrajene stanovanjske bloke vselili 
prvi prebivalci. Nova Gorica se kot naselje prvič uradno imenuje leta 1949, in sicer kot 
sestavni del KLO Solkan (krajevni ljudski odbor). 
Tri leta kasneje, ko se leta 1949 ime Nova Gorica prvič pojavi v zakonskem aktu, postane 
Nova Gorica občina. Ustanovljena je bila z Zakonom o razdelitvi Ljudske republike Slovenije 
na mesta, okraje in občine; v veljavo je stopil 19. aprila leta 1952. Ta dan torej velja za 
rojstni dan občine, ki je v 64 letih znatno spreminjala obseg in družbeno podobo. 
Novogoriška mestna občina meri danes 279 km2 in je po površini na 10 mestu med 
slovenskimi občinami, po številu prebivalcev pa na 9 mestu. Svoj praznik praznuje 9. 
septembra v spomin na splošno ljudsko vstajo na Primorskem (Goriška fronta) ob 
kapitulaciji Italije septembra 1943. Občina meji na sosednje občine Brda, Šempeter-Vrtojba, 
Renče-Vogrsko, Kanal, Ajdovščina, Tolmin, Miren-Kostanjevica in Komen ter na zahodu z 
Gorico (Gorizia) v državi Italiji. 
5.2  USTANOVITEV OBČINE NOVA GORICA 
V Januarju leta 1951 so bile zakonsko razrešene tedanje oblasti. Večje novosti v teritorialni 
razdelitvi Slovenije je nato leta 1952 prinesel Zakon o razdelitvi Ljudske republike Slovenije. 
                                        
12 Odločiti se je bilo treba ali za premestitev središča Goriške v eno od že obstoječih naselij ali za 
zidavo novega mesta ( Vrišer 1952 str. 45). 
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Ta zakon je Slovenijo razdelil na mesta, okraje in občine.  Nova Gorica je kot urbano središče 
nastala v stiski, ki jo je porodila nova državna meja. Takrat je gorato in gričevnato zaledje 
Gorice, ki je ostala v Italiji, izgubilo svoje središče. Prav zato je Nova Gorica že od samega 
začetka nastajala kot središče širšega upravnopolitičnega in gospodarskega prostora. Ta 
njena vloga je bila potrjena v upravnih mejah okraja Gorica, ki je obsegal celotni del Posočja 
(okraji so bile upravne enote, ki so do leta 1965 delovale kot vmesna stopnja med občinami 
in republiko). Ko pa se je leta 1962 goriški okraj združil z okrajem Koper, je Nova Gorica 
postala le občinsko središče, a je kljub temu prevzela vrsto nalog, ki ozemeljsko in interesno 
presegajo občinske meje. Danes pravimo, da je Nova Gorica središče Severnoprimorske 
regije, ki obsega območje od Krasa do Zgornjega Posočja. Zaradi mnogih skupnih interesov 
je potrebno tesno sodelovanje s sosednjimi občinami, s katerimi se Nova Gorica povezuje 
na raznih področjih v regijsko skupnost. 
Ker leži občina Nova Gorica ob slovensko-italijanski državni meji, v bližini mesta Gorica v 
Italiji, velja poudariti sodelovanje občin Nova Gorica in Gorica (Italija). Čeprav je do 
neuradnih stikov prihajalo že po podpisu Videmskega sporazuma o maloobmejnem prometu 
(1955), sta obe občini uradne stike navezali leta 1962. Sodelovanje ima zaradi velikega 
števila skupnih interesov še prav poseben pomen in je zastavljeno na različnih ravneh od 
gospodarstva, urbanizma in ekologije, do kulture in športa. 
Mestna občina je občina, ki zaobseže  večje  mesto. V Sloveniji Zakon o lokalni samoupravi 
v 16. členu določa, da lahko mesto dobi status mestne občine, če ima najmanj 20 tisoč 
prebivalcev in najmanj 15 tisoč delovnih mest, od tega najmanj polovico v terciarnih in 
kvartarnih dejavnostih, in je geografsko, gospodarsko in kulturno središče svojega 
gravitacijskega območja. Izjemoma lahko pridobi status mestne občine mesto iz 
zgodovinskih razlogov. Na mestno občino država lahko prenese opravljanje določenih nalog 
iz svoje pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mesta, s podjetji v državni lasti  in različnimi 
gospodarskimi panogami po delovnih kolektivih. Temeljne določbe tega ustavnega zakona 
so med drugim vsebovale tudi, da je Ljudska republika Slovenija socialistična demokratična 
država delovnega ljudstva Slovenije in da pripadajo vse strukture vodenja  delovnemu 
ljudstvu. Predstavniki ljudstva so delovali v Ljudski skupščini LRS, delovnih svetih in drugih 
samoupravnih organih. Na ta način se je vzpostavil trend po decentralizaciji. Ljudski odbori 
so bili v bistvu prikazani kot  organi ljudske samouprave. Določeno je bilo, da okrajni in 
mestni ljudski odbori sestavljajo iz okrajnega oziroma mestnega zbora in zbora 
proizvajalcev. Tako so ljudski odbori sami opravljali vse zadeve v zvezi z gospodarskim, 
komunalnim, kulturnim in drugim razvojem pomembnim  za občino. Ljudski odbor je lahko 
samostojno sprejemal  proračun, mestni in okrajni ljudski odbor pa tudi družbeni plan. 
Ljudski odbor je vršil nadzor nad  gospodarjenjem z ljudskim premoženjem. 
Občine so bile razdeljene predvsem na teritorialne in gospodarske dele, ki so jih sestavljala 
naselja ali več naselij. Bile so v območju okrajev. Okraji  so imeli funkcijo teritorialne enote, 
ki jih je sestavljalo več občin. Takratni politični sistem oziroma politične oblasti so se 
zavzemala za prenehanje delovanja okrajev. Nastajati so začele občine, ki so nasledile 
dotedanje okraje. Novo nastale občine so bile relativno majhne in bilo jih je preveč . Meje 
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novonastalih občin so določali na podlagi mej, ki so jih občine zavzemale v predvojnem 
obdobju. 
Okraj Gorica je obsegal 19 občin: Ajdovščina (mestna občina), Branik, Col, Čepovan, Črniče, 
Črni Vrh, Dobrovo, Grgar, Kanal, Kal nad Kanalom, Kojsko, Kostanjevica, Miren, Nova Gorica 
(mestna občina), Renče, Šempas, Šempeter pri Gorici, Vipava in Zali hrib (današnji 
Dornberk). 
Mestna občina je imela posebne  pravice. Zamišljena je bila kot samostojna  teritorialna 
skupnost z gospodarskim, komunalnim in kulturnim središčem v okviru okraja, kot je določal 
zakon. Področje, ki ga je zavzemala Nova Gorica, je bil severno-vzhodni del bivše občine 
Gorica, Šempetru  pa je pripadel ostali predvojni del takratne občine Gorica ter del občine 
Dornberk. Okraji so bili po obsegu širše lokalne samoupravne skupnosti in so služili 
predvsem za urejanje zadev za katere občine niso bile zmožne. Bistvu okrajev je bilo v tem, 
da so prenašali odločitve državne uprave. Obseg okrajev se je ves čas manjšal, tako jih je 
bilo leta 1958 devet, leta 1963 pa le še štiri.  
Naslednji korak pri vzpostavitvi večjih upravnih enot je prineslo leto 1955. Ukinjena je bila 
lokalna samouprava z uvedbo komunalnega sistema. Tako so občine postale  politično in 
teritorialne organizacije samoupravne in družbeno-ekonomske skupnosti prebivalcev na 
svojih območjih. Komuna je bila osnova  bodoče socialistične družbe in so z njo označevali 
ekonomsko in politično skupnost. Na osnovi družbene lastnine sredstev, so se izoblikovali 
novi socialistični družbeni odnosi. Komuna je bila ustanovljena z namenom, da predstavlja  
družbenoekonomsko in politično skupnost, v kateri so bili vpeti občani in proizvajalci te 
skupnosti. Cilj takratnega sistema je bil omogočiti nastanek velikih občin in spodbujati 
povezovanje nekdanjih malih občin. Tako bi dosegli večjo gostoto prebivalstva in 
koncentracijo gospodarstva, kar bi prineslo večjo gospodarsko moč novih občin. Večji del 
nalog, ki jih je opravljala občina, so bile prenesene iz državne oblasti na samoupravno 
skupnost. Občina je tako bila osnovna družbenoekonomska skupnost. Zato je bilo nujno 
zgraditi na večjem teritoriju ekonomsko in finančno močno občino. Spremembe pri mejah 
okrajev so bile tudi leta 1955 in sicer: novogoriški (prvič poimenovan) je sedaj obsegal še 
ozemlje tolminskega okraja in komensko področje tedanjega sežanskega okraja. Na 
Primorskem je tako poleg njega ostal še okraj Koper, ki sta ostala do leta 1962, ko sta se 
združila v novi okraj Koper. Okraj je bil ukinjen leta 1965, kar je tudi zadnje leto obstoja 
okrajev. Na račun ukinjanja občin se je začel povečevati njihov obseg. Leta 1960 je območje 
občine Šempeter ter območje občine Kostanjevica bilo pripojeno občini Nova Gorica. Sledi 
obdobje, ko je bila Nova Gorica kar večje časovno obdobje nespremenjena in sicer do leta 
1995. Značilnosti obdobja od leta 1955 do 1963, ko je bila sprejeta nova ustava, so 
predvsem: 
 zakonske pristojnosti občine so se večale, 
 na račun zmanjševanja števila občin in okrajev, se je njihovo območje ob tem 
povečevalo, 
 krepila se je finančna moč in finančna samostojnost občin. 
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Zaradi veliko  novosti, ki so povzročale zamegljenost  vsega  zakonskega besedila, je  v letu 
1960 objavljeno prečiščeno besedilo  Zakona o območjih okrajev in občin v LRS. Po tem 
zakonu (iz leta 1960) je bilo v Sloveniji 8 okrajev (okraj Gorica s sedežem v Novi Gorici) in 
83 občin. Po ukinitvi okrajev, ki so bili tudi upravne enote (v letu 1952), so  mesta začela 
ustanavljati stanovanjske skupnosti. Po letu 1963 pa  je sledilo ustanavljanje številnih 
krajevnih skupnosti, ki so bile ozemeljsko celovite enote enega ali več naselij. Krajevne 
skupnosti niso postale običajne upravne enote, ampak svoje organizacije. Dokončna 
uveljavitev krajevnih skupnosti je prinesla ustava  iz leta 1974. Po tej ustavni ureditvi je bila 
vloga krajevnih skupnosti precej omejena. Njena vloga je bila predvsem oblikovanje  
javnega interesa pri načrtovanju lokalne infrastrukture. Vzdrževala in skrbela je za krajevne 
ceste, vodovode,  javno razsvetljavo, itd.. Občina Nova Gorica je obsegala kar 42 krajevnih 
skupnosti.  
Ustava je določala, da je bila občina temeljna teritorialna enota. Občina je tako bila 
predvsem oblika integracije različnih oblik samoupravljanja delavskega razreda in vseh 
delovnih ljudi. 
V občini se je odločalo o skupnem gospodarskem in političnem razvoju. 
Nova ustava je bila sprejeta ob odcepitvi Slovenije od Jugoslavije leta 1991. V njej je lokalna 
samouprava predstavljena v sedmih členih (138–144). Občine so opredeljene kot oblika 
lokalne skupnosti, kamor spadajo tudi krajevna vprašanja, ki zadevajo prebivalce občine. 
Država ne more na občine prenesti svojih nalog brez predhodnega soglasja vseh občin. Ob 
prenosu nalog na občine mora zagotoviti tudi potrebna finančna sredstva. Zato je prišlo do 
delitve nalog in pooblastil med lokalno samoupravo in lokalno skupnostjo. 
Z Zakonom o ustanovitvi občin in o določitvi njihovih območij (Ur. l. RS št. 60/94, 69/94) je 
bilo ustanovljenih 147 občin. Status mestne občine je dobilo 11 občin. Junija 1998 je Državni 
zbor RS obstoječim dodal še 46 občin (193). Med novo nastalimi občinami je bila tudi občina 
Šempeter-Vrtojba. (Ur. l. RS, št. 56/98). Slovenska krajevna samouprava mora slediti 
evropskim merilom. Kot v Sloveniji imajo tudi Evropske države zelo majhne občine. Imajo 
pa Evropske države večinoma tudi vmesno stopnjo – pokrajine. O Zakonu o pokrajinah se 
razpravlja že dalj časa. V  pristojnost pokrajin naj bi prešle nekatere naloge, iz pristojnosti 
države, ker so preobsežne za občine. Zakonodaja govori še o drugih lokalnih skupnostih, a 
jih natančneje ne določa. Dopušča se tudi možnost organiziranja širših lokalnih 
samoupravnih skupnosti, v katere se občine lahko združijo same. Sedanja ureditev v Ustavi 




6  ORGANIZACIJA MESTNE OBČINE NOVA GORICA 
Mestna občina Nova Gorica je razdeljena na naslednjih 19 krajevnih skupnosti: 
Banjšice, Branik, Dornberk, Čepovan, Gradišče nad Prvačino, Grgar, Grgarske Ravne – Bate, 
Kromberk – Loke, Lokovec, Lokve Lazna, Nova Gorica, Osek – Vitovlje, Ozeljan, Prvačina, 
Ravnica, Rožna Dolina, Solkan, Trnovo, Šempas. 
Slika 1: Zemljevid krajevnih skupnosti 
Vir: Mestna občina Nova Gorica (2016) 
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Mestna občina Nova Gorica ima kar nekaj javnih služb: 
 Komunalna in prometna infrastruktura: 
Komunala Nova Gorica d.d., ki skrbi za zbiranje, prevoz, odlaganje in predelavo komunalnih 
odpadkov, urejanje in čiščenje javnih površin za mesto Nova Gorica in vzdrževanje občinskih 
javnih cest za območje mesta Nova Gorica in naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in 
Pristava, vzdrževanje pokopališč in pogrebno službo. 
Avrigo d.o.o., ki skrbi za javni mestni potniški promet. 
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., ki skrbi za oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in 
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. 
Cestno podjetje Nova Gorica d.d., ki skrbi za vzdrževanje občinskih javnih cest in opravljanje 
zimske službe v naseljih izven mestnega območja. 
Želva d.o.o., enota Nova Gorica, ki skrbi za vzdrževanje cest in javnih površin na območju 
mesta (naselja Nova Gorica, Pristava, Solkan, Kromberk in Rožna Dolina). 
Javno podjetje Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o., ki skrbi za oskrbo s toplotno 
energijo iz lokalnega omrežja. 
Eko-energetika Ormož d.o.o., ki skrbi za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih 
naprav in dimnikov. 
Mestne storitve Javno podjetje d.o.o. Nova Gorica, ki skrbi za upravljanje s parkirnino na 
parkiriščih, upravljanjem in urejanjem mestne tržnice ter plakatiranjem in izobešanjem 
transparentov. 
Elektro Primorska d.d., ki skrbi za distribucijo električne energije. 
 Vzgoja in izobraževanje: 
16 vrtcev, 8 osnovnih šol, 2 srednji šoli, 6 visokošolskih ustanov, 1 glasbena šola, 1 Ljudska 
univerza, Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske. 
 Šport: 
Javni zavod za šport, Športna zveza Nova Gorica, Zveza za tehnično kulturo Nova Gorica, 
Športni klubi in društva (okrog 150). 
 Zdravje in socialno varstvo: 
Občina po meri invalidov, Zdravstveni dom Nova Gorica, Goriška Lekarna, Zavod za 
zdravstveno varstvo Nova Gorica, Zavod Karitas Samarijan, Šent, Rdeči križ Slovenije – OZ 
Nova Gorica, Ozara Slovenija, Dom upokojencev Nova Gorica, Dom upokojencev Gradišče, 




Kulturni dom Nova gorica, Goriški Muzej, Goriška knjižnica Franceta Bevka, Slovensko 
narodno gledališče Nova Gorica, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Zavod za varstvo kulturne 
dediščine OE Nova Gorica, ZRS SAZU Zgodovinski inštitut Milka Kosa Raziskovalna enota 
Nova Gorica, JSKD OI Nova Gorica, Zveza kulturnih društev Nova Gorica, Frančiškanski 
samostan Kostanjevica. 
 Mladina: 
Mladinski center Nova Gorica, Klub goriških študentov, Zavod Masovna, Mladinski svet Nova 
Gorica. 
 Varstvo okolja: 
Meteorološki in ekološki podatki, Voda je življenje. 
 Gospodarstvo: 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica, GZS Območna zbornica za severno 
Primorsko, RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, Primorski tehnološki park d.o.o., 
Zavod Oskar Vitovlje. 
6.1  SPLOŠNA OZNAKA 
Organiziranost lokalne samouprave in s tem njena struktura oblasti13 se v državah razlikuje. 
Bistvo  lokalne samouprave je predvsem možnost in pravica, da lokalne skupnosti same 
urejajo lokalne zadeve javnega pomena v obsegu lokalne skupnosti. Tako gledano  je 
lokalna samouprava namenjena prvotno  prebivalcem, ki v takšni skupnosti bivajo. Polega 
tega imajo občani pomemben vpliv pri odločanju oziroma upravljanju lokalnih zadev javnega 
pomena. »Bistvo lokalne samouprave je v upravljanju z lokalnimi zadevami, upravljanje pa 
se udejanja skozi odločanje«. 
Občani lahko sodelujejo pri opravljanju oz. sprejemanju raznih odločitev posredno ali  
neposredno. Posredno sodelujejo po lokalnih organih, neposredno pa na različne načine. 
Neposredni načini so, ljudska iniciativa, zbor občanov in referendum. Vsekakor velja, da 
velikokrat zaradi večjega obsega zadev, o katerih je treba sprejemati odločitve , ki so včasih 
                                        
13 Struktura lokalne samouprave je temeljno vprašanje njene ureditve. Pri tem gre za dve vprašanji: 
na eni strani za določitev ene ali več enot (ožjih in širših), ki sestavljajo lokalno samoupravo, na drugi 
strani pa za strukturo njihovega upravnega sistema (Vlaj, 2001, str. 61). 
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raznovrstne in zelo specifične, župan prepusti odločanje o takih zadevah lokalnim oziroma 
predstavniškim organom.  
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Zakon o lokalni samoupravi (28. člen) določa naslednje organe občine: 
 občinski svet, 
 župan, 
 nadzorni odbor. 
6.2  OBČINSKI SVET 
Osrednji organ lokalne samouprave v občini je občinski svet, saj je najvišji organ odločanja 
o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine (29. člen ZLS). Občinski svet šteje 7–45 
članov (38. člen). Število članov občinskega sveta določa statut občine ob upoštevanju 
števila prebivalcev v občini. V narodnostno mešanih občinah, kjer živita italijanska in 
madžarska narodna skupnost, imata narodni skupnosti v občinskih svetih najmanj po enega 
predstavnika. V statutu MONG je v 17. členu določeno, da mestni svet šteje 32 svetnikov. 
Mandat svetnikov traja 4 leta. 
Občinski svet ima pristojnost, da na sejah sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov 
navzočih članov. Veljavnost sprejetega sklepa je, če je na seji navzoča večina članov 
občinskega sveta. Poslovnik vsebuje pravila po katerem deluje občinski svet. 
 V okviru svojih pristojnosti občinski svet: 
 sprejema statut občine, 
 sprejema odloke in druge občinske akte, 
 sprejema prostorske in druge plane razvoja občine, 
 sprejema občinski proračun in zaključni račun, 
 daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino, 
 imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov 
občinskega sveta, 
 imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu načelnika upravne enote, 
 imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, 
 nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev 
občinskega sveta, 
 odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ZLS ne določa drugače, 
 odloča o prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh 
zadevah odloča drug občinski organ, in o drugih zadevah, ki jih določata zakon in 
statut občine. 
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Sestavi jo iz 
članov občinskega sveta (30. člen ZLS). V MONG ima komisija 5 članov. Opravlja zlasti 
naslednje naloge: 
 mestnemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa mestnega sveta in druge 
organe, ki jih imenuje mestni svet,  
 mestnemu svetu ali županu daje pobude oz. predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji 
v občini,  
 v skladu z zakonom določa plače županu in podžupanom,  
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 obravnava druga vprašanja, ki jih določi mestni svet. 
Odbore občinskega sveta in komisije kot svoja delovna telesa lahko ustanavlja občinski svet. 
V komisijah in odborih so člani občinskega sveta, do največ polovice članov pa je lahko tudi 
drugih občanov. Član občinskega sveta vodi delovno telo. Delovna telesa v okviru svojega 
delovnega področja obravnavajo različne zadeve, ki so v njihovi pristojnosti.  Občinskemu 
svetu dajejo predloge in mnenja v skladu s statutom občine in poslovnikom občinskega 
sveta. Člani občinskega sveta lahko občinskemu svetu predlagajo v sprejem odloke in druge 
akte, ki so v njihovi pristojnosti. To ne velja za proračun in zaključek računa proračuna ter 
drugih aktov navedenih v statutu. 
Mestni svet MONG ima naslednje odbore in komisije: 
 odbor za prostor, ki pokriva področje prostorskega načrtovanja in razvoja, varstva 
okolja, komunalne infrastrukture in stanovanjskih vprašanj, 
 odbor za gospodarstvo, ki pokriva področje gospodarskega razvoja, obrti in 
drobnega gospodarstva, kmetijstva in gozdarstva ter turizma, 
 odbor za kulturo, šolstvo in šport, 
 odbor za socialno varstvo in zdravstvo, 
 odbor za krajevne skupnosti, 
 komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
 statutarno-pravno komisijo, 
 komisijo za mednarodne odnose, 
 komisijo za peticije in enake možnosti, 
 komisijo za poimenovanje ulic, naselij in javnih institucij, 
 komisijo za nagrade, priznanja in odlikovanja. 
6.3  ŽUPAN 
Župan predstavlja in zastopa občino, sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa pravice 
glasovanja. Izvoljen je na neposrednih volitvah v skladu z zakonom. Po Zakonu o lokalni 
samoupravi ima župan naslednje funkcije in pristojnosti: 
 Predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, 
odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje odločitev 
občinskega sveta. 
 Skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine. 
 Zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da je ta neustaven ali nezakonit, in 
občinskemu svetu predlaga, naj o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji. Pri 
tem mora navesti razloge za zadržanje. Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, 
se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži zahtevo za oceno njegove skladnosti z 
ustavo in zakonom pri Ustavnem sodišču. 
 Zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da je nezakonita ali da je v 
nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom občine. V tem primeru predlaga 
občinskemu svetu, da o tem ponovno odloči na prvi naslednji seji. Pri tem mora 
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navesti razloge za zadržanje. Župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost 
take odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, župan lahko 
začne postopek pri Upravnem sodišču. 
Župan usmerja in nadzira občinsko upravo, delo uprave pa vodi tajnik občine, ki ga imenuje 
in razrešuje župan. Tajnik občine je uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev. 
Župan določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi in odloča o imenovanju oziroma 
sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi. 
Zakon omogoča županu, da se sam odloči ali bo to funkcijo opravljal poklicno ali nepoklicno, 
podžupanu pa je omogočeno, da lahko to  funkcijo opravlja poklicno, če to predlaga župan 
in tako odločitev sprejme občinski svet. Zakon določa tudi višino zneska plače župana. Višina 
zneska  se določa po številu prebivalcev v občini. Kadar župan opravlja delo župana 
nepoklicno je deležen do 50% višine zneska, ki bi ga prejemal, če bi delo župana opravljal 
poklicno. (100.b člen). V MONG opravlja župan funkcijo poklicno kot v vseh mestnih 
občinah. Tudi v nemestnih občinah se zelo pogosto odločijo za poklicno opravljanje 
županske funkcije. 
Zakon o lokalni samoupravi tudi določa, da lahko župan sprejme začasne nujne ukrepe, če 
pride do razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje 
občanov, občinski svet pa se ne bi mogel pravočasno sestati. Župan mora sprejete ukrepe 
predložiti v potrditev občinskemu svetu, takoj ko se ta lahko sestane. 
Položaj župana, njegove pristojnosti, dolžnosti, pravice, pooblastila, odgovornost so 
podrobneje opredeljeni v statutu občine. V pomembni meri pa je njegov položaj določen že 
z dejstvom, da ga volijo občani neposredno, s čimer ima pomembno povezovalno vlogo, 
vzpostavljena pa je tudi odgovornost do volivcev. 
6.4  OBČINSKI NADZORNI ODBOR 
Nadzor javne porabe v občini vrši nadzorni odbor, ki je najvišji organ. Člane v nadzorni 
odbor postavi občinski svet in sicer najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Nadzorni odbor 
v MONG ima 5 članov in naslednje pristojnosti: 
 opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, 
 nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna, 
 nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 
V okviru pristojnosti nadzorni odbor ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih 
organov, občinske uprave, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih 
skladov ter drugih proračunskih porabnikov in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi 
sredstvi ter občinskim premoženjem in ocenjuje učinkovitost ter gospodarnost porabe 
občinskih proračunskih sredstev. 
Kadar nadzorni odbor ugotovi večjo kršitev predpisov ali nepravilno  poslovanje občine je 
treba o kršitvah obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče RS v roku 15 dni. 
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Nadzorni odbor na podlagi  ugotovitev, ocen in mnenj poda poročilo s priporočili in predlogi. 
V skladu z novelo ZLS  2005 minister za finance določi obvezne sestavine poročila v soglasju 
z ministrom za lokalno samoupravo. Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih 
proračunskih sredstev so poročilo dolžni obravnavati in upoštevati priporočila ter predloge 
v skladu s svojimi pristojnostmi. 
Naloge, postopke, način dela nadzornega odbora, oblikovanje nadzornega odbora, načela 
za organizacijo dela in predstavljanje obveznosti ter pravic občinskih organov v zvezi z 
delom ter priporočili in predlogi nadzornega odbora in javnost dela nadzornega odbora 
določa statut občine. V skladu s statutom občine sprejme nadzorni odbor svoj poslovnik. 
Člani nadzornega odbora opravljajo naloge nepoklicno, članstvo jim preneha z dnem 
razrešitve oziroma dnem poteka mandatne dobe članov sveta (32. in 32.a člen ZLS). 
Zakon o lokalni samoupravi v 49. členu določa, da občinska uprava opravlja upravne 
strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge, ki se nanašajo na zagotavljanje 
javnih služb (49. člen ZLS). Nekatere pristojnosti občinske uprave pa so opredeljene tudi v 
drugih členih ZLS. Tako med pristojnosti občinske uprave sodi tudi opravljanje strokovnega 
in administrativnega dela za potrebe občinskega sveta (35. člen) in za delo nadzornega 
odbora (32.a člen), odločanje o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji (67. 
člen). 
Občinski svet ima pristojnost, da ustanovi občinsko upravo. Župan poda predlog za 
ustanovitev le te. Župan jo tudi usmerja in vodi ter vrši nadzor nad njenim delovanjem. 
Delo občinske uprave pa vodi tajnik občine. Tajnika občine se lahko preimenuje na podlagi 
splošnih aktov občine  v direktorja občinske uprave. Tajnika postavlja ali razrešuje iz te 
funkcije župan. Župan ima med drugim pristojnost, da določi delovna mesta občinske 
uprave oziroma njihove potrebe. O tem se predhodno posvetuje s tajnikom. Župan med 
drugim tudi sprejema odločitve oziroma določa kdo lahko sklene delovno razmerje v 
občinski upravi. Župan lahko o teh zadevah pooblasti tudi tajnika občine. (50. člen ZLS). 
Občinska uprava ima med drugim funkcijo, da vrši nadzor nad pravilnostjo izvajanja 
predpisov in drugih občinskih aktov preko katerih občina opravlja naloge iz njene 
pristojnosti. Po potrebi se lahko za izvajanje nadzora ustanovi občinska inšpekcija. (50.a 
člen). 
Občine lahko ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave (gl. 49.a–49.d člen 
ZLS). Organ skupne občinske uprave vodi predstojnik, ki tudi določi sistemizacijo delovnih 
mest v organu ter odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v tem 
organu (49.b člen). Predstojnika imenujejo in razrešujejo župani občin, ki so organ 
ustanovile. Za izvrševanje upravnih nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne 
občine, je odgovoren županu in tajniku te občine, za delo organa skupne občinske uprave 
v celoti pa vsem županom občin, ki so skupno občinsko upravo ustanovile (49.c člen). 
Novela ZLS 2005 omogoča, da se z občinskim predpisom lahko določi, da se za opravljanje 
upravnih nalog iz izvirne pristojnosti občine podeli javno pooblastilo javnemu podjetju, 
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javnemu zavodu, javni agenciji, javnemu skladu, drugi pravni osebi ali posamezniku, če se 
tako omogoči učinkovitejše in smotrnejše opravljanje nalog (50.b člen ZLS). 
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7  ZAKLJUČEK 
Mestna občina Nova Gorica je po 64. letih delovanja povsem upravičila svojo ustanovitev in 
svojo vlogo. Nova Gorica je še posebej pomembna tudi kot regionalno središče, ki pokriva 
vse tiste potrebe regije, ki jih ne pokriva republiško središče. To je že dolgo znano tudi 
našim sosedom onstran meje. Na širšem območju mesta Nova Gorica se je število 
prebivalstva od marca 1948 (9.110 prebivalcev) do aprila 1991 potrojilo (leta 2015 že 
31.771 prebivalcev). Mesto je komplicirana struktura, ki ne sestoji samo iz zgradb, ampak 
ga povezujejo številni sistemi: energetski, prometni, vodooskrbni, kanalizacijski in drugi 
skupni kulturni in športni objekti. Skupne mestne službe, ki se lahko racionalno organizirajo 
samo za celotno mesto, kot na primer javni prevoz, javna snaga, javna razsvetljava itd. Po 
Ustavi RS predstavlja občina lokalno skupnost enega ali več naselij, ki jih vežejo skupne 
potrebe in interesi prebivalcev. Potrebe in interesi niso v nobeni lokalni skupnosti tako 
skupni kot v mestu, ki je zaradi svoje kompleksne strukture najrazvitejša oblika naselja. 
Zato mest ni mogoče deliti brez škodljivih posledic za njihovo funkcioniranje in razvoj. 
Morebitna delitev mesta Nova Gorica na več občin bi bila v nasprotju s konceptom lokalne 
samouprave in predvideno zakonodajno ureditvijo. 
Goriška je po 2. svetovni vojni doživela veliko sprememb. Na hitro je ostala brez svojega 
mestnega središča, dela industrije in trga za kmetijske pridelke, brez bolnišnic, šolskih 
zgradb in drugih infrastrukturnih objektov ter prometnih povezav, ki so bile osnova za 
nemoteno življenje in napredek. Nova razmejitev je odrezala tudi Gorico od svoje okolice in 
zaledja (Soške in Vipavske doline, dela Goriškega krasa, Brd, Trnovskega gozda in Banjške 
planote), s katerim je bila v preteklosti povezana. 
Po koncu 2. svetovne vojne sta se mesti razvijali vsako zase. Imeli sta različno kulturo in 
politični sistem.  Kljub meji je bila izražena močna potreba po sodelovanju in razvoju 
odnosov med sosedoma. Predvsem po Osimskih sporazumih, je bilo narejeno nekaj 
posegov, ki so poglavitno omogočili tesnejše sodelovanje. Že samo odprtje mejnega 
prehoda za pešce na Erjavčevi ulici, je pomenil pomemben korak k sodelovanju obeh mest, 
saj je po najkrajši možni poti združil mestni jedri obeh mest. 
V prihodnje verjetno ne bo prišlo do večjega povečanja mesta Nove Gorice. Povečevanje 
gostote naseljenosti mesta Nove Gorice ob zmanjševanju naseljenosti ruralnega področja 
Nove Gorice ni v interesu nobenega, saj bi to pomenilo predvsem spremembo pokrajine. 
Zaradi vpliva drugih sosednjih mest lahko sklepamo, da mesto ne bo privabilo novih 
prebivalcev s širšega območja ali notranjosti države.  
Nova Gorica kot zeleno mesto mora ohraniti razmerje med poseljenostjo in zelenimi 
površinami. Predvsem mora urediti obstoječi promet in obvoznice. Spremeniti mora tudi 
namembnost nekaterim obstoječim pozidanim in opuščenim območjem. Ohraniti mora gozd  
Panovec in območje ob Soči kot osrednja rekreacijska prostora.  Dodatno mora izkoristiti 
turistični potencial, ki ga ima Nova Gorica. 
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Goriško območje leži na prehodu različnih poti. Svojo značilno prometno lego je ohranilo do 
danes. Kljub povečevanju tranzitnega prometa mora Nova Gorica znati ujeti priložnost in 
oplemenititi te tokove, ker ima lahko zelo pomembno zgodovinsko in kulturno vlogo. Ob 
tem mora ustvariti pogoje, ki bodo upravičeno ekonomsko uporabni.  
Ob vprašanjih funkcije, določitvi gravitacijskega območja in smernicah nadaljnjega razvoja 
Nove Gorice pa ne smemo pozabiti, da urbano območje Goriške ne more gostiti dveh mest 
hkrati. Po padcu meje in vključitvi Slovenije v Evropsko unijo sta obe Gorici postali eno 
mesto. Zato je še toliko bolj pomembno enotno urbanistično načrtovanje mestnega 
prostora. Učinkovita rešitev prostorskih problemov bo prišla do izraza le, če bo služila celoti 
in se ne bo izvajala ločeno. To velja tudi za ostale stvari kot so kultura, zdravstvo, rekreacija 
in druge dejavnosti.  
Zaradi različnih funkcij, ki se jih lahko opravi v Novi Gorici, je postala upravno, gospodarsko, 
trgovsko, edukativno in naselitveno središče občine. Glede na obseg centraliziranosti se 
uvršča med središča 5. stopnje. Takšna središča so v Sloveniji poleg Nove Gorice še: Celje, 
Koper, Kranj, Novo mesto in Murska Sobota. Gravitacijsko območje Nove Gorice pokriva 
Zgornje, Srednje in Spodnje Posočje, Idrijsko-Cerkljansko območje, Banjščice in Trnovski 
gozd, Vipavsko dolino in del Krasa. Gravitacijsko območje sovpada z regijo Goriške, ki zato 
postavlja Novo Gorico v vlogo regionalnega središča saj pokriva ustrezne potrebe regije. 
Nova Gorica takšno vlogo tudi vse bolj učinkovito opravlja, kljub političnim ter geografskim 
razlikam več občinam in kljub delitvi mesta na več občin. Kljub temu, da so v preteklosti  
Novi Gorici  odrekali  pomembne pokrajinske ustanove (sodišče, banko, zavarovalnico, 
telekomunikacije), se vloga mesta kot središča neprestano krepi. Na mestnem območju od 
Solkana do Vrtojbe so razporejene številne regionalne, gospodarske in druge družbe, 
predvsem na področju zdravstva, kulture in drugih ustanov. Mesto se razvija tudi v 
pomembno visokošolsko središče. 
Slovenija je članica Evropske unije, zato bi bilo smiselno poglobiti čezmejno sodelovanje, 
predvsem na tistih področjih, na katerih ima Goriška regija ustrezne prednosti. Ustanoviti 
bi bilo potrebno medobčinski čezmejni svet. Ta bi obravnaval pomembne skupne projekte, 
ki se tičejo predvsem področja varstva okolja, turizma, vinarstva, urbanističnega planiranja 
in gospodarstva . Ob tem bi bilo potrebno najti skupno podporo obeh držav ter zagotoviti 
finančna sredstva v Evropski uniji. 
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